
























































































































































de 401 a 600
de 601 a 800
de 801 a 1.000
de 1.001 a 1.200
Más de 1.201
01. Territorio y Medio ambiente
01.1 Territorio
Superficie.  Provincias y Aragón, año 2002
Unidades: Km2





15.636,20 14.808,70 17.274,30 47.719,20 9,43
Fuente: IAEST, según datos del Instituto Geográfico Nacional, noviembre 2000
Unidad: Porcentaje
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Hasta 200 m 2,76        0,06         6,29         3,20         11,39           
201-600 m 41,46      14,97       54,78       38,06       30,90           
601-1000 m 26,32      23,10       32,49       27,55       39,26           
1001-2000 m 23,36      61,87       6,45         29,19       17,54           
Más de 2000 m 6,10        0,00         0,00         2,00         0,91             
Fuente: IAEST, según datos del Anuario Estadístico INE
Cumbres de mayor altitud en Aragón.  Año 2002
Unidades de altitud: metros
Cumbre Altitud
Pirineos Aneto 3.404       
Llardana o Posets 3.375       
Monte Perdido 3.355       
Sistema Ibérico Moncayo 2.313       
Peñarroya (Sierra de Gúdar) 2.024       
Javalambre 2.020       
Fuente: IAEST, según datos del Anuario Estadístico INE
Distribución de la superficie por zonas altimétricas sobre el nivel del mar.                          
Provincias, Aragón y España,  año 2002
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Distribución de la superficie por zonas altimétricas sobre el nivel del mar.












Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Menos de 200 metros De 201 a 600 metros De 601 a 1000 metros
De 1001 a 2000 metros Más de 2000 metros
Distribución provincial de la 











Superficie                  




Fuente: IAEST, a partir de datos del Departamento de Medio Ambiente. DGA
Número de 
municipios
Superficie                            
(kilómetros cuadrados)
Total zonas de montaña 293            20.848,60
Participación sobre Aragón, en porcentaje 40,1           43,69
Fuente: Elaboración del IAEST a partir de datos de: Instituto Nacional de Estadística e Instituto 
Geográfico Nacional.
Zonas declaradas de  Montaña en Aragón.                                     
Municipios y superficie, año 2002
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01. Territorio y Medio ambiente
01.1 Territorio 
Temperaturas y precipitaciones.  Capitales de provincia, año 2002
Unidades: temperatura en grados centígrados y precipitación en litros por metro cuadrado
Huesca                                    
(Aeródromo de Monflorite)
Teruel                               
(Instituto Meteorológico)











Enero 6,0        26 4,9          7           7,3        22         
Febrero 8,6        10 6,5          2           10,0       7           
Marzo 11,4      27  -  - 12,9       43         
Abril 13,1      58 10,5        70         17,2       17         
Mayo 15,4      49 12,8        75         17,3       75         
Junio 22,0      46 19,7        64         23,2       31         
Julio 23,4      26 21,2        36         24,1       43         
Agosto  -  - 19,9        98         23,3       61         
Septiembre 18,9      31 17,1        27         20,3       84         
Octubre 15,0      83 12,7        60         16,1       44         
Noviembre 10,8      60 7,9          14         12,3       16         
Diciembre 7,9        43 6,7          32         9,5        29         
AÑO  -  -  -  - 16,1       472       
( - ) No hay dato disponible
Unidades: temperatura en grados centígrados y precipitación en litros por metro cuadrado
Huesca                                    
(Aeródromo de Monflorite)
Teruel                               
(Instituto Meteorológico)
Zaragoza                           
(Aeropuerto)













Enero 4,7        41 3,9          15         6,2        23         
Febrero 6,7        45 5,0          19         8,0        21         
Marzo 8,8        43 6,9          22         10,2       23         
Abril 11,3      60 9,8          38         12,8       33         
Mayo 15,2      64 13,5        49         16,8       38         
Junio 19,5      51 17,7        47         21,1       31         
Julio 23,3      23 21,3        34         24,3       15         
Agosto 22,7      42 20,7        43         23,8       17         
Septiembre 19,7      53 17,8        33         20,6       26         
Octubre 14,6      58 12,5        36         15,4       30         
Noviembre 8,7        62 7,1          26         9,8        36         
Diciembre 5,2        45 3,9          20         6,5        21         
AÑO 13,4      587 11,7        382       14,6       314       
Temperaturas y precipitaciones (valores normalizados*).                                  
Huesca y Zaragoza años 1961 a 1990 y Teruel años 1967 a 1985
Fuente: Elaboración del IAEST a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio 
Ambiente.
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01. Territorio y Medio ambiente
01.1 Territorio 
Principales embalses.  Aragón, año 2002
(con capacidad igual o superior a 5 hectómetros cúbicos)




ocupada      
(Ha)
Mequinenza Ebro 1.534,0        7.720,0       
Canelles(*) Noguera Ribagorzana 678,0           1.590,0       
Yesa(*) Aragón 446,9           2.089,0       
Mediano Cinca 438,0           1.711,0       
El Grado Cinca 399,0           1.273,0       
Ribarroja(*) Ebro 210,0           2.029,0       
La Sotonera Sotón 189,0           1.840,0       
Escalés(*) Noguera Ribagorzana 152,0           400,3          
Barasona o Joaquín Costa Ésera 92,2             692,7          
La Tranquera Piedra 84,0             530,0          
Caspe Guadalope 81,6             638,0          
Búbal Gállego 72,0             268,0          
Calanda Guadalope 54,0             312,0          
Santolea Guadalope 54,0             338,0          
Montearagón Flumen 51,5             203,4          
Cueva Foradada Martín 29,0             229,0          
Del Val Val 25,3             112,3          
Lanuza Gállego 25,0             97,0           
Santa Ana(*) Noguera Ribagorzana 23,6             792,0          
Arquillo de San Blas Guadalaviar 22,0             83,0           
Baserca(*) Noguera Ribagorzana 22,0             92,5           
Pena Pena 22,0             129,0          
Maidevera Aranda 18,0             134,5          
Respomuso Aguas Limpias 18,0             55,2           
Llauset Llauset 17,0             45,8           
Vadiello Guatizalema 16,0             69,0           
La Peña Gállego 15,3             321,0          
Santa María de Belsué Flumen 13,0             82,8           
Las Torcas Huerva 9,0              77,0           
Moneva Aguas Limpias 8,0              80,0           
Bachimaña Alto Caldarés 7,0              37,4           
La Estanca de Alcañiz Guadalope (derivación) 6,9              151,0          
Urdiceto Urdiceto 6,4              34,7           
Campoplano Campoplano 6,0              34,0           
Escuriza o Híjar Escuriza 6,0              32,5           
San Bartolomé Arba de Luesia (derivación) 6,0              100,0          
Ip Ip 5,3              27,0           
Ardisa Gállego 5,0              280,0          
Bramatuero Alto Caldarés 5,0              29,0           
Escarra Escarra 5,0              38,0           
Fuente: IAEST, según datos de Confederación Hidrográfica del Ebro y Confederación Hidrográfica del Júcar.































































































































Caudal medio anual 
(m3/segundo)
Elaboración: IAEST a partir de datos de
las Confederacines Hidrográficas del Ebro
 y del Júcar correspondientes a  las distintas 
series anuales de medición de caudales. 
0 20
kms.
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Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido Huesca 15.608 6              Ley 52/82
Parques Naturales Moncayo Zaragoza 9.848 9              Decreto 73/98
Sierra y Cañones de Guara Huesca 47.453 15            Ley14/90, Ley 6/98
Posest-Maladeta 1 Huesca 33.267 5              Ley14/90, Ley 6/98
Reservas Naturales Galachos de la Alfranca de Pastriz 
La Cartuja y el Burgo de Ebro Zaragoza 774 3              Ley 5/91,Ley 6/98
Monumento Natural San Juan de la Peña Huesca 264 1              Ley 6/98
Glaciares pirenaicos 1 Huesca 399 8              Ley 2/98
Paisaje Protegido Pinares de Rodeno Teruel 3.355 3              Decreto 91/95
(1) La superficie del Parque Natural de Postets-Madaleta incluye 357 Ha del Monumento Natural de los Glaciares pirenáicos
Incendios Forestales.  Provincias y Aragón, año 2002
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Nº siniestros 139 106 216 461
     Nº conatos 81 90 170 341
     Nº incendios 58 16 46 120
Número grandes incendios 0 0 0 0
Superficie total afectada (Ha) 719 91 434 1245
     Superficie arbolada 160 57 292 509
     Superficie no arbolada 560 34 142 736
Incendios forestales: siniestros originados por el fuego, que afectan a superficies mayores de 1 Ha.
Conatos: siniestros originados por el fuego que afectan a superficies menores o iguales a 1 Ha.
Grandes incendios: siniestros originados por el fuego que afectan a superficies mayores o iguales a 500 Ha.
Fuente: Dirección General de Medio Natural, Departamento de Medio Ambiente.  D.G.A.
(*) Espacios naturales protegidos, regulados por Ley 6/98 de Espacios Protegidos de Aragón. Han sido incorporados a la red
NATURA 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en aplicación de la Directiva de Hábitats y, algunos de ellos,
también como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aplicación de la Directiva 79/409/CEE. 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene además la consideración de "Reserva de la biosfera". 
      Figuras de Protección:
Parques Nacionales: espacios de alto  valor ecológico y cultural, declarada su conservación de interés nacional. 
Parques Naturales:espacios generalmente grandes y poco transformados por la actividad humana, con valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente y en los que se realiza un uso
equilibrado y sostenible de sus recursos naturales.
Reservas Naturales: espacios de dimensión moderada, cuya declaración tiene como finalidad la protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración
especial. Se prohibe la explotación de sus recursos, salvo que sea compatible con la conservación de los valores que se
pretenden proteger. 
Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza (formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos y otros
elementos geomorfológicos y de flora, de notoria singularidad, rareza o belleza) que merecen ser objeto de protección
especial.
Paisajes Protegidos: lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, merecen una
protección especial.
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Superficie de Espacios naturales protegidos
en relación a la superficie total de Aragón.  Año 2002 
Resto de Superficie
97,68%
 Espacios Naturales 
Protegidos
2,32%
Distribución de la superficie de las distintas figuras de 











Incendios forestales, según causas.
Aragón, 1990-2001













01. Territorio y Medio ambiente
01.2  Medio ambiente
Especies amenazadas.  Aragón, año 2002 (a diciembre)
Categorías *







De interés especial     
(2)
Total especies amenazadas 194 25 31 49 89
Plantas 104 13 16 27 48
Plantas con flores (Angiospermas) 93 8 15 26 44
Coníferas (Gimnospermas) 1 - - - 1
Hepáticas (Briófitas) 2 1 - - 1
Helechos (Pteridófitas) 3 - 1 1 1
Musgos (Brófitas) 5 4 - - 1
Animales 90 12 15 22 41
Aves 36 8 7 12 9
Mamíferos 25 2 2 7 14
Reptiles 3 - - 2 1
Anfibios 3 - - - 3
Peces 7 1 3 - 3
Crustáceos 2 - 1 1 -
Insectos 13 - 2 - 11














Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) 50 8.747     47.719     18,3
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 155 10.479     47.719     22,0
          LIC en la Región Mediterránea 119 8.160     44.204     18,4
          LIC en la Región Alpina 36 2.319       3.516     65,9
Fuente: IAEST, según datos del Departamento de Medio Ambiente.  DGA
Fuente: IAEST, según datos  del Catálogo de especies amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995) y Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990, de 30 de marzo) y de sus actualizaciones.
Catálogo de especies amenazadas: registro público de todas las especies y taxones inferiores que deban ser
objeto de planes de actuación para su conservación por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
General de Aragón. 
Natura 2000. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección. 
Aragón, año 2002
(*) Categorías de protección: las establecidas en la Ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres.
(1) Se incluyen las especies relacionadas en los catálogos nacional y de Aragón con la máxima categoría de
amenaza con la que aparecen.
(2) Sólo se consideran las que aparecen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
La red NATURA 2000 está constituída por los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), que pasarán a la
categoría de Zonas de Especial Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs) declaradas en aplicación de la Directiva de Aves. Son las zonas y los ecosistemas naturales más
representativos del territorio de la Unión Europea y deben protegerse y gestionarse de acuerdo con los criterios
establecidos en las Directivas de Hábitats y de Aves.
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves): Son los territorios declarados por los Estados Miembro de la U.
E. por ser los adecuados, en número y superficie, para conservar a las aves migratorias y las 175 especies de
aves más amenazadas. En las ZEPAs se tomarán las medidas necesarias para impedir el deterioro de los
hábitats, la contaminación y las perturbaciones que afecten a las aves.
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria): Son los territorios propuestos por los estados miembros para ser
seleccionados según el procedimiento establecido en la Directiva 92/43/CEE o Directiva de Hábitats. Deben ser
representativos de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies de importancia comunitaria, que
están relacionados en los anexos I y II de esa Directiva. Los lugares seleccionados serán posteriormente
clasificados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y protegidos según lo que dispone el artículo 6 de
la Directiva.
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Lugares de Importancia Comunitaria
Zonas de Especial Protección para las aves
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. D.G.A. Año 2001
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01.2  Medio ambiente
Abastecimiento urbano de agua. Aragón y España, año 2000
Unidad: miles de metros cúbicos.
Aragón España
Volumen total de agua distribuida para abastecimiento urbano 110.567 3.781.680
 Usada por sectores económicos 26.110 840.165
 Usada por los hogares 76.235 2.482.085
 Usada por consumos municipales 5.879 303.548
 Usada por otros 2.343 155.882
Agua perdida en la red de distribución 61.457 1.000.416
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua. Año 2000 INE
Unidad: litros por habitante y  día.
Aragón España 
Agua distribuida para el abastecimiento urbano 255 256
 Usada por los hogares 176 168
 Usada para otros usos 79 88
Agua perdida en la red de distribución 142 68
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua. Año 2000 INE
Tratamiento de aguas residuales urbanas. Aragón y España, año 2000
Aragón España
Volumen de aguas residuales urbanas tratadas  (litros por habitante y día) 217 191
Demanda Bioquímica de Oxígeno
* 
(DOB)  (kilogramos por metro cúbico) 0,325 0,229
Demanda Química de Oxígeno (DOQ) (kilogramos por metro cúbico) 0,665 0,405
Sólidos en suspensión (kilogramos por metro cúbico) 0,349 0,218
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua. Año 2000 INE
Precios medios del agua. Aragón y España, año 2000
Unidad: Euros.
Aragón España
 Precio medio del metro cúbico del agua para abastecimiento 0,37 0,56
 Precio medio del metro cúbico del agua depurada 0,22 0,17
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua. Año 2000 INE
Abastecimiento urbano de agua. Aragón y España, año 2000
(**) Demanda Química de Oxígeno (DQO). Cantidad de oxígeno utilizada en condiciones específicas para
la oxidación química mediante bicromato de la materia orgánica e inorgánica presente en el agua.
(*) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Cantidad de oxígeno disuelto utilizada en condiciones
específicas para la oxidación biológica de la  materia orgánica e inorgánica presente en el agua.
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Municipio Situación actual
Canon 
saneamiento       
**
Habitantes - 
Equivalentes     
***
Alagón En obras  - 20.000         
Albalate del Arzobispo En funcionamiento desde oct-00 2/11/2001 4.300           
Alcañiz En funcionamiento desde jun-00 3/11/2001 19.500         
Alcorisa En funcionamiento desde oct-00 2/11/2001 5.400           
Almunia de Dª Godina (La) Pendiente construcción  - 9.267           
Andorra En funcionamiento desde jun-01 25/06/2002 15.200         
Ateca Pendiente construcción  - 5.083           
Barbastro En funcionamiento desde jul-00 15/12/2001 20.000         
Binéfar En funcionamiento desde may-01 21/05/2002 27.000         
Borja y Otros Pendiente construcción  - 6.167           
Brea - Illueca Pendiente construcción  - 7.000           
Calamocha En obras  - 26.500         
Calanda En funcionamiento desde jun-01 27/06/2002 5.400           
Calatayud En funcionamiento desde mar-01 19/03/2002 41.300         
Cariñena En funcionamiento desde ago-00 14/12/2001 11.600         
Caspe En obras  - 22.000         
Cella En obras  - 5.783           
Cuarte y Otros En obras  - 25.000         
Daroca Pendiente construcción  - 5.583           
Ejea de los Caballeros En funcionamiento desde jun-00 15/06/2001 59.400         
Épila Pendiente construcción  - 7.000           
Fraga En funcionamiento desde oct-01 14/10/2002 11.300         
Fuentes de Ebro Pendiente construcción  - 5.000           
Gallur Pendiente construcción  - 10.333         
Híjar - Samper de Calanda Pendiente construcción  - 4.333           
Huesca En funcionamiento desde may-99 15/06/2001 130.000       
Jaca En funcionamiento desde dic-99 15/06/2001 55.000         
Mallén Pendiente construcción  - 5.317           
Mequinenza En funcionamiento desde ene-01 6/02/2002 4.200           
Monreal del Campo Pendiente construcción  - 9.333           
Montalbán En funcionamiento desde ene-01 6/02/2002 4.300           
Monzón En obras  - 27.000         
Pina de Ebro Pendiente construcción  - 4.750           
Sabiñánigo En funcionamiento desde may-00 14/12/2001 16.500         
Tarazona En funcionamiento desde dic-00 14/12/2001 18.400         
Tauste En obras  - 13.200         
Terurl En funcionamiento desde ago-99 15/06/2001 67.500         
Utebo Pendiente construcción  - 38.000         
Utrillas En funcionamiento desde mar-01 19/03/2002 5.400           
Villanueva de Gállego Pendiente construcción  - 3.917           
Zaragoza (La Almozara) En funcionamiento desde 1989  - 110.000       
Zaragoza (La Cartuja) En funcionamiento desde 1993  - 910.000       
Zuera - San Mateo Pendiente construcción  - 5.783           
Fuente: Elaboración del IAEST a partir de datos del Instituto Aragonés del Agua. Dpto de Medio Ambiente, D.G.A.
Situación de las estaciones depuradoras* de aguas residuales urbanas.                  
Aragón, año 2002 (a diciembre)
(*) Depuración: Procesos (mecánico, biológico y avanzado) para dejar a las aguas residuales urbanas en
condiciones de cumplir las normas vigentes para su vertido, reutilización o reciclaje.ambientales. 
(**) Fecha de publicación, en el Boletín Oficial de Aragón, de la autorización de funcionamiento y la fijación del
canon de saneamiento.
(***) Habitantes-equivalentes: La carga contaminante de cada núcleo urbano se estima en habitantes equivalentes,
que se obtienen calculando variables relacionadas con el número de habitantes de derecho, las viviendas
principales y secundarias y los empleos industriales.
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Recogida de resíduos domésticos y públicos similares.  Aragón, años 1999 y 2000
Unidad: Toneladas
Año 1999 Año 2000
Aragón
% de Aragón 
sobre España Aragón
% de Aragón 
sobre España
Total residuos recogidos mezclados 751.796 3,28 786.135 3,30
Residuos domésticos mezclados y públicos similares 651.881 3,18 773.657 3,44
Residuos domésticos voluminosos mezclados 64.170 3,21 5.116 0,72
Residuos procedentes de mercados y de la limpieza 
de vías públicas 35.745 8,34 7.362 1,28
Total residuos recogidos selectivamente 42.071 2,67 93.727 3,45
Parques y jardines 895 0,45 8.603 2,91
Pilas y acumuladores 81 1,90 268 2,57
Papel y cartón 15.721 3,04 16.938 2,89
Vidrio 12.541 2,47 15.119 2,47
Plásticos 667 0,63 3.730 2,37
Metales 353 0,69 3.705 5,16
Madera 0 0,00 3.682 3,80
Embalajes compuestos 0 0,00 3.913 4,06
Envases mixtos 0 0,00 15.618 5,28
Aceites y grasas 0 0,00 3.110 5,95
Ropa y textiles 0 0,00 2 0,07
Medicinas y productos químicos 0 0,00 2.307 5,92
Equipos desechados 0 0,00 12 0,27
Vehículos fuera de uso 484 18,35 33 0,22
Otros 11.329 11,93 16.687 4,43
Unidad: Kilogramos por habitante y año
Año 1999 Año 2000
Aragón España Aragón España
Residuos domésticos mezclados de los hogares 633,0  570,0            661,0   588,0        
Recogida selectiva de papel y cartón 13,3    12,9              14,2     14,5          
Recogida selectiva de vidrio 10,1    12,6              12,7     15,1          
Recogida selectiva de plásticos 1,0      2,7                19,4     13,0          
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Años 1999 y 
2000 INE
Recogida de residuos domésticos y públicos similares por habitante.                      
Aragón y España, años 1999 y 2000
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Años 1999 y 
2000 INE
Residuos domésticos y públicos similares: son los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios, así como todos los que no tengan la clasificación de peligrosos y que, por su naturaleza o composición,
pueden asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades (limpieza de vías públicas, zonas verdes,
animales domésticos muertos, residuos y escombros prodecentes de obras menores de la construcción, etc.).
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Recogida de resíduos domésticos y públicos similares.                                                   
Aragón, años 1999 y 2000
Unidad: Toneladas











Total residuos recogidos mezclados 751.796 3,28 786.135 3,30
Residuos domésticos mezclados y públicos similares 651.881 3,18 773.657 3,44
Residuos domésticos voluminosos mezclados 64.170 3,21 5.116 0,72
Residuos procedentes de mercados y de la limpieza 
de vías públicas 35.745 8,34 7.362 1,28
Total residuos recogidos selectivamente 42.071 2,67 93.727 3,45
Parques y jardines 895 0,45 8.603 2,91
Pilas y acumuladores 81 1,90 268 2,57
Papel y cartón 15.721 3,04 16.938 2,89
Vidrio 12.541 2,47 15.119 2,47
Plásticos 667 0,63 3.730 2,37
Metales 353 0,69 3.705 5,16
Madera 0 0,00 3.682 3,80
Embalajes compuestos 0 0,00 3.913 4,06
Envases mixtos 0 0,00 15.618 5,28
Aceites y grasas 0 0,00 3.110 5,95
Ropa y textiles 0 0,00 2 0,07
Medicinas y productos químicos 0 0,00 2.307 5,92
Equipos desechados 0 0,00 12 0,27
Vehículos fuera de uso 484 18,35 33 0,22
Otros 11.329 11,93 16.687 4,43
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Años 1999 y 2000 INE
Unidad: Kilogramos por habitante y año
Año 1999 Año 2000
Aragón España Aragón España
Residuos domésticos mezclados de los hogares 633 570 661 588
Recogida selectiva de papel y cartón 13,3 12,9 14,2 14,5
Recogida selectiva de vidrio 10,1 12,6 12,7 15,1
Recogida selectiva de plásticos 1,0 2,7 19,4 13,0
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Años 1999 y 2000 INE
Recogida de residuos domésticos y públicos similares por habitante.                             
Aragón y España, años 1999 y 2000
Residuos domésticos y públicos similares: son los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios,
así como todos los que no tengan la clasificación de peligrosos y que, por su naturaleza o composición, pueden
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades (limpieza de vías públicas, zonas verdes, animales
domésticos muertos, residuos y escombros prodecentes de obras menores de la construcción, etc.).
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01. Territorio y Medio ambiente
01.2  Medio ambiente
Contaminación atmosférica por ozono.  Aragón, año 2000
Unidad: Número de superaciones de los valores umbral
Valores umbral * de:
Protección a 


















Aragón 731 0 0 2.279 0
Huesca Huesca 28 0 0 150 0
Monzón Monzón 52 0 0 194 0
Alcañiz Estanca 47 0 0 182 0
Calanda Monagrera 82 0 0 271 0
Camarena de la Sierra Camarena 105 0 0 355 0
La Cerollera La Cerollera 70 0 0 268 0
La Ginebrosa La Ginebrosa 73 0 0 211 0
Mas de las Matas Mas de las Matas 76 0 0 178 0
Teruel Teruel 82 0 0 164 0
Alagón Alagón 27 0 0 83 0
Bujaraloz Bujaraloz 88 0 0 214 0
Zaragoza El Picarral 0 0 0 0 0
Zaragoza Miguel Servet 0 0 0 0 0
Zaragoza Roger de Flor 0 0 0 6 0
Zaragoza Luis Vives 0 0 0 2 0
Zaragoza Jaime Ferrán 1 0 0 1 0
Zaragoza Avenida de Navarra 0 0 0 0 0
Zaragoza Paraninfo 0 0 0 0 0
Declaraciones de impacto ambiental en Aragón
(*) Valores umbral: son valores de concentración de ozono que, si se superan, pueden producir daños a la
vegetación o a la salud de las personas.
Protección a la 
vegetación
Ozono troposférico: Es el ozono que se forma en las capas más bajas de la atmósfera, incluso a nivel del
suelo, como resultado de complejas reacciones fotoquímicas generadas por los denominados precursores
(que son contaminantes que muchas actividades humanas y naturales emitena la atmósfera) en presencia de
luz solar. La concentración se mide en microgramos (1/1.000.000 gramos) por metro cúbico (mg/m3).
Fuente: IAEST, según datos del Departamento de Medio Ambiente, DGA  y de la publicación: Situación de la 
contaminación atmosférica en la ciudad de Zaragoza durante el año 2000  Ayuntamiento de Zaragoza.






































02.1.  Evolución y estructura
Municipios clasificados por dimensión poblacional.  Provincias y Aragón, año 2002









Total 202 208.963 236 137.342 292 871.209 730 1.217.514
de 0 a 100 14 898 73 4.291 55 3.467 142 8.656
de 101 a 500 129 29.468 116 25.909 139 33.558 384 88.935
de 501 a 1000 27 18.527 26 17.614 38 26.359 91 62.500
de 1.001 a 5000 25 42.016 18 36.446 50 97.691 93 176.153
de 5.001 a 10.000 2 17.070 1 7.868 5 32.234 8 57.172
de 10.001 a 50.000 5 100.984 2 45.214 4 57.481 11 203.679
más de 50000 0 0 0 0 1 620.419 1 620.419
Fuente: IAEST.Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2002 INE
Entidades de población y sus habitantes por zonas.  Aragón, año 2001
Entidades de población Distribución en %
número población entidades población
Total general 1.545 1.199.753 100,00% 100,00%
Zona Rural 1.490 270.312 96,44% 22,53%
Zona Intermedia 43 156.140 2,78% 13,01%
Zona Urbana 12 773.301 0,78% 64,46%
Fuente: IAEST.Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2001 INE 
Zona rural: constituída por
entidades con menos de 2.000
habitantes. Zona intermedia: por
entidades de 2.001 a 10.000
habitantes. Zona urbana: por
entidades de más de 10.000
habitantes
 La estructura de la población se obtiene de dos fuentes fundamentales:
- El Padrón Municipal de Habitantes es un registro administrativo donde constan los datos de los vecinos de un
municipio, es decir, de las personas que residen habitualmente en el mismo, siendo los Ayuntamientos los
encargados de cmantener actualizados los datos.
- Los Censos de Población son operaciones estadísticas de caracter socio-demográfico, a nivel nacional,
referidas a un momento determinado. Se realizan cada 10 años (los años terminados en uno, a partir de 1981),
siendo el último Censo el realizado en el año 2001















02.1.  Evolución y estructura
Datos Censo de Población 2001
Unidad: número de habitantes
Años cumplidos Total Hombres Mujeres
Total 1.204.215 595.113 609.102
0-4 49.210 25.302 23.908
5-9 49.389 25.159 24.230
10-14 53.303 27.295 26.008
15-19 62.776 32.445 30.331
20-24 83.346 42.856 40.490
25-29 94.648 49.475 45.173
30-34 92.291 47.752 44.539
35-39 93.831 48.401 45.430
40-44 89.117 45.390 43.727
45-49 78.534 39.823 38.711
50-54 73.678 36.951 36.727
55-59 68.593 34.134 34.459
60-64 56.846 27.750 29.096
65-69 70.904 33.655 37.249
70-74 67.484 31.132 36.352
75-79 56.079 24.491 31.588
80-84 35.521 13.725 21.796
85 y más 28.665 10.377 19.288
Fuente: IAEST:  Censo de Población, 2001 (a 1 de noviembre) INE
Estructura de la población por sexo y grupos de edad. 
Aragón, año 2001
(*) La representación gráfica de la estructura de la población por edad y sexo, a
una fecha determinada, se denomina pirámide de población debido a la forma
resultante de dicha representación.
En el eje de ordenadas se representa la edad (año a año o grupos quinquenales
de edad),  y en el de abcisas el número de individuos de cada edad y sexo.
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02. Población
02.1.  Evolución y estructura
  Pirámides de Población.  Aragón, años 1991 y 2001  
                               (Censos de Población)























Hombres 91 Mujeres 91 Hombres 2001 Mujeres 2001
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02. Población
02.1.  Evolución y estructura
Datos censales 
Unidad: número de habitantes
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
1900 255.100 251.994 421.023 928.117        18.830.649
1910 264.984 265.908 449.501 980.393        20.360.306
1920 265.603 264.062 498.590 1.028.255     22.012.663
1930 257.777 263.700 530.127 1.051.604     24.026.571
1940 247.135 245.960 574.566 1.067.661     26.386.854
1950 237.681 243.269 609.393 1.090.343     28.172.268
1960 234.014 223.758 641.115 1.098.887     30.776.935
1970 221.761 173.861 757.433 1.153.055     34.041.482
1981 214.907 153.457 828.588 1.196.952     37.682.355
1991 207.810 143.680 837.327 1.188.817     38.872.268
2001 206.502 135.858 861.855 1.204.215     40.847.371
Fuente: IAEST con datos de los Censos de Población y viviendas INE
Evolución de la  población.  Provincias, Aragón y España, años 1900 a 2001
Evolución intercensal de la población.






















02.1.  Evolución y estructura
Año base 1900 = 100
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
1900 100        100            100 100 100
1910 104        106            107 106 108
1920 104        105            118 111 117
1930 101        105            126 113 128
1940 97          98              136 115 140
1950 93          97              145 117 150
1960 92          89              152 118 163
1970 87          69              180 124 181
1981 84          61              197 129 200
1991 81          57              199 128 206
2001 81          54              205 130 217
(*) Índice = (Población comparada - Población año base) / Población año base X 100
Fuente: IAEST
Índice* de la evolución de la población censal.                                
Provincias, Aragón y España, años 1900 a 2001
Indice de evolución de la población. 















02.1.  Evolución y estructura
Datos del Censo de población 2001
Unidad: número de personas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
Total 3.635 2.367 1.811 1.305 16.203 12.993 38.314
Europa 989 759 595 417 4.481 3.362 10.603
Africa 1.912 504 625 228 6.249 2.537 12.055
América 657 1.043 425 623 4.978 6.747 14.473
Asia 55 58 164 37 482 335 1.131
Oceania 22 3 2 0 5 7 39
Otras nacionalidades * 0 0 0 0 8 5 13
(*) Otras nacionalidades comprende Apátridas y nacionalidad desconocida
Fuente:  IAEST. Censos de Población y Viviendas 2001 INE
Extranjeros residentes según continente de nacionalidad.                          
Provincias y Aragón, año 2001
Extranjeros residentes en Aragón es el coletivo de personas con nacionalidad extranjera que están
empadronados en municipios aragoneses independientemente de que posean permiso o tarjeta de
residencia.
Extranjeros residentes en Aragón por continente de nacionalidad.
                                               Censo 2001













02.1.  Evolución y estructura
Unidad: número de personas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 4.122 3.253 17.626 25.001
Europa Total 1.082 929 5.377 7.388
Espacio económico europeo* 589 272 2.328 3.189
Resto de Europa 493 657 3.049 4.199
America Total 823 885 5.539 7.247
Centro y Sudamérica 787 879 5.262 6.928
Resto de América 36 6 277 319
Africa 2.074 1.223 5.831 9.128
Asia 140 215 866 1.221
Oceania 1 0 7 8
Apátridas / No consta 2 1 6 9
La fecha de referencia es 31 de diciembre de 2001
Fuente: IAEST con datos del  Ministerio del Interior
Nota: El número de extranjeros con permiso o tarjeta de residencia no tiene porque coincidir con el de
extranjeros residentes ya que estos últimos son los que están empadronados   
Extranjeros con permiso o tarjeta de residencia en vigor según lugar de 
procedencia.  Provincias y Aragón, año 2001
(*) El Espacio Económico Europeo comprende los paises de la Unión Europea, Noruega, Islandia y
Liechtenstein.
Extranjeros por sexo según continente de nacionalidad.  
Aragón, año 2001 



























Matrimonios*. Provincias y Aragón, año 2000
Unidad: número de celebraciones matrimoniales
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 855 547 4.625 6.027
Católicos 664 451 3.644 4.759
Civiles 188 95 965 1.248
Otros 3 1 16 20
Nacimientos * por sexo.  Provincias y Aragón, año 2000
Unidad: número de nacimientos
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 1.573 1.070 7.278 9.921
Varones 779 532 3.798 5.109
Mujeres 794 538 3.480 4.812
Defunciones * por sexo.  Provincias y Aragón,  año 2000
Unidad: número de defunciones
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 2.349 1.679 8.548 12.576
Varones 1.290 910 4.540 6.740
Mujeres 1.059 769 4.008 5.836
Fuentes: Movimiento Natural de la Población, 2000   IAEST
         Boletines Estadísticos de los Registros Civiles.
(*) Celebraciones 
matrimoniales de 
cónyuges que fijan su
residencia en Aragón.
(*) Nacimientos: los 
nacidos vivos de
madres residentes en
Aragón en el momento 
del parto.
(*) Defunciones: 
muertes de residentes 
aragoneses.
Evolución del número de matrimonios, nacimientos y 

















Saldo vegetativo* por sexo.  Provincias y Aragón, año 2000
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total - 776 - 609 - 1.270 - 2.655 
Varones - 511 - 378 - 742 - 1.631 
Mujeres - 265 - 231 - 528 - 1.024 
Indicadores demográficos.  Provincias y Aragón, año 2000
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Tasa Bruta de Natalidad 1 7,64          7,85          8,49          8,27        
Tasa General de Fecundidad 2 33,64        37,44        34,39        34,57      
Edad Media de la madre al 1er hijo 29,60        29,48        29,60        29,59      
Tasa Bruta de Mortalidad 3 11,41        12,32        9,97          10,48      
Tasa Bruta de Nupcialidad 4 4,15          4,02          5,39          5,02        
Edad Media al 1er Matrimonio: Hombres 31,01        30,64        30,32        30,45      
                                               Mujeres 28,36        28,23        28,41        28,39      
Fuentes:  Movimiento Natural de la Población, 2000  IAEST
          Revisión del Padrón Municipal de Habitantes al 1/1/2001 INE
(*) Saldo Vegetativo : diferencia, en términos absolutos, entre el número de nacimientos y el número de
defunciones.
(1) Tasa bruta de natalidad: Número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes 
(2) Tasa general de fecundidad: Número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años (edad
fertil)
(3) Tasa bruta de mortalidad: Número de defunciones por cada 1000 habitantes
















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Tasa bruta de natalidad y Tasa bruta de mortalidad.
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Emigración.  Provincias y Aragón, año 2000
Unidad: personas
Lugar de procedencia
Lugar de destino Huesca Teruel Zaragoza
A la misma provincia 1.548           1.138           6.310           
Al resto de Aragón 677              734              1.184           
Al resto de España 2.004           1.560           5.821           
Inmigración.  Provincias, año 2000
Unidad: personas
Lugar de destino
Lugar de procedencia Huesca Teruel Zaragoza
De la misma provincia 1.548           1.138           6.310           
Del resto de España 1.800           1.346           5.419           
Del Extranjero 1.094           728              2.023           
Saldo migratorio y tasa de migración.  Provincias y Aragón, año 2000
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Saldo migratorio 1 909 358 1.758 3.025 
Tasa bruta de emigración ‰  2 13,02 16,84 8,17 7,82 
Tasa bruta de inmigración ‰  3 17,43 19,47 10,22 10,34 
Tasa de migración neta 4 4,41 2,63 2,05 2,52 
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales 2000 INE
El concepto Migraciones
se refiere a los cambios
de residencia de la
población y que son
registrados en los
Padrones Municipales,










extranjeros que fijan su
residencia en España.
(1) Saldo migratorio es la diferencia entre inmigraciones y emigraciones.
(2) Tasa bruta de Emigración es el número de emigraciones por cada 1000 habitantes 
(3) Tasa bruta de Inmigración es el número de inmigraciones por cada 1000 habitantes 




Evolución del número de Emigrantes.




















































Evolución del número de Inmigrantes.





















































Evolución del Saldo Migratorio.






















































Enseñanza no Universitaria de Régimen General
Centros de enseñanza *.  Provincias y Aragón, curso 2001-2002
Unidad: número de centros
 Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Total
Total centros existentes 96 24 73 8 220 133 554
Centros por nivel de enseñanza que imparten
Educación Infantil 68 16 50 7 158 89 388
Enseñanza Primaria 67 13 51 6 155 76 368
E.S.O. 35 12 33 6 57 74 217
COU 0 0 0 0 1 0 1
Bachillerato LOGSE 19 3 11 1 50 35 119
FP II 2 0 0 0 0 8 10
medio 13 5 9 1 28 25 81
Superior 10 2 9 1 30 17 69
P. Garantia Social 10 1 9 1 25 20 66
Educación Especial 3 1 2 0 4 8 18
Unidad: número de profesores
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Total
Total 2.414 473 1.891 187 6.685 3.543 15.193
E. Infantil / E.Primaria 1.173 233 885 67 3.216 1.413 6.987
E.Secundaria / E.Profesionales 1.144 188 845 93 3.413 1.844 7.527
Ambos niveles 80 46 132 27 7 209 501
Educación Especial 17 6 29 0 49 77 178
La Enseñanza Secundaria comprende   ESO, BUP/COU y Bachillerato LOGSE
Los Estudios Profesionales comprenden   FP II, Módulos Profesionales/ Ciclos Formativos y Garantía Social
Fuente: IAEST según datos del Departamento de Educación y Ciencia
(*) El número de centros existentes y el número de centros por nivel de enseñanza que imparten no coinciden porque
un centro puede impartir mas de un nivel de enseñanza y en el apartado de existencia esta contabilizado una
única vez y en el de nivel de enseñanza que imparte tantas veces como niveles imparta.
Profesores por nivel de enseñanza que imparten.  Provincias y Aragón, curso 2001-2002




Enseñanza no Universitaria de Régimen General
Alumnos por nivel de enseñanza. Provincias y Aragón, curso 2001-2002
Unidad: número de alumnos
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados Total
Total 21.453 6.614 17.003 2.524 70.055 55.580 173.229
Educación Infantil 3.817 1.371 2.756 565 12.320 9.047 29.743
Enseñanza Primaria 7.793 2.525 6.335 984 24.787 20.022 62.446
Enseñanza Secundaria 8.286 2.412 6.583 1.041 26.274 21.175 65.771
Estudios Profesionales 1.500 285 1.249 67 6.503 4.935 14.539
Educación Especial 57 21 80 0 171 401 730
La Enseñanza Secundaria comprende   ESO, BUP/COU y Bachillerato LOGSE
Los Estudios Profesionales comprenden   FPII, Módulos Profesionales/ Ciclos Formativos y Garantía Social
Fuente: IAEST según datos del Departamento de Educación y Ciencia
La Educación Especial  incluye la impartida en centros específicos y la de centros ordinarios con aulas de Educación 
Especial
Alumnos de enseñanza no universitaria por nivel de estudios y sexo.
                                   Aragón,  curso 2001-2002











Enseñanza no universitaria de Régimen especial 
Centros.  Provincias y Aragón, curso 2001-2002
Unidad: número de centros
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Público Privado Público Privado Público Privado Total
Artes Plásticas y Diseño 1 0 1 0 1 0 3
Enseñanzas de la Música 3 0 2 0 4 10 19
Enseñanzas de Danza 0 0 0 0 1 0 1
Enseñanzas de Idiomas 6 0 5 0 9 0 20
Unidad: número de profesores
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Público Privado Público Privado Público Privado Total
Artes Plásticas y Diseño 39 0 18 0 71 0 128
Enseñanzas de la Música 101 0 53 0 180 121 455
Enseñanzas de Danza 0 0 0 0 15 0 15
Enseñanzas de Idiomas 42 0 33 0 99 0 174
Alumnos por nivel de enseñanza.  Provincias y Aragón, curso 2001-2002
Unidad: número de alumnos
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Público Privado Público Privado Público Privado Total
Artes Plásticas y Diseño 107 0 55 0 354 0 516
Enseñanzas de la Música 828 0 499 0 1.470 430 3.227
Enseñanzas de Danza 0 0 0 0 93 0 93
Enseñanzas de Idiomas 2.721 0 1.772 0 9.442 0 13.935
Fuente:IAEST según datos del Departamento de Educación y Ciencia
En la LOGSE el sistema educativo se estructura en enseñanzas de régimen general y enseñanzas de
régimen especial, las primeras comprenden educación infantil, educación primaria, educación
secundaria, formación profesional de grado superior y la educación universitaria, las segundas
comprenden las enseñanzas artísticas ( artes plásticas y diseño, conservación y restauración de
bienes culturales,musica, danza y arte dramático) y las enseñanzas de idiomas.
Profesores según el nivel de enseñanza que imparten.                                     
Provincias y Aragón, curso 2001-2002
Alumnado de Enseñanzas de Régimen Especial por sexo.
                     Aragón, curso 2001-2002








Guarderías y Escuelas Infantiles por titularidad. Provincias y Aragón, año 2002
Unidad: número de guarderías
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total Provincia Capital Total Provincia Capital Total Provincia Capital Total
Total 44 37 7 15 11 4 147 50 97 206
Públicas 24 23 1 8 8 0 39 30 9 71
Dependientes de la DGA 3 2 1 1 1 0 7 3 4 11
Municipales 19 19 0 7 7 0 28 24 4 54
Escuelas Infantiles 2 2 0 0 0 0 4 3 1 6
Privadas 20 14 6 7 3 4 108 20 88 135
Iniciativa Social 5 5 0 1 1 0 15 6 9 21
Iniciativa mercantil 11 8 3 4 1 3 65 11 54 80
Centros de educación 
infantil 4 1 3 2 1 1 28 3 25 34
Fuente:IAEST según datos del Departamento de Educación y Ciencia. D.G.A.
Las Guarderías infantiles están autorizadas por el Decreto 111/92 y comprenden las Guarderías dependientes del
Departamento de Educación y Ciencia de la DGA, las municipales, las Privadas sin animo de lucro (iniciativa
social) y las Privadas de iniciativa mercantil.
Las Escuelas infantiles estan autorizadas de acuerdo con los requisitos de la LOGSE, reguladas por el Real
Decreto 1004/1991 y comprenden las Escuelas Infantiles propiamente dichas y los Centros de Educación Infantil.
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Universidad de Zaragoza.  Cusos 2000-2001 a 2002-2003
Alumnado matriculado por campus y centros.
Unidad: número de matriculas
Cursos
2000-2001 2001-2002 2002-2003
Total 41.431 39.664 37.902
Campus de Huesca 3.418 3.226 3.146
Escuela Politécnica Superior(*) 881 840 795
Facultad  de Ciencias Humanas y de la Educación(*) 793 844 825
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte(*) 323 341 466
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 1.275 1.057 912
Escuela Universitaria de Enfermería 146 144 148
Campus de Teruel 1.513 1.641 1.634
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 330 417 456
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB 580 626 598
Escuela Universitaria Politécnica 514 508 484
Escuela Universitaria de Enfermería 89 90 96
Campus de Zaragoza 33.321 31.708 30.083
Facultad de Ciencias 3.687 3.229 2.726
Facultad de Económicas 3.714 3.597 3.519
Facultad de Derecho 3.974 3.648 3.289
Facultad de Filosofía 3.840 3.400 3.070
Facultad de Medicina 1.360 1.331 1.322
Facultad de Veterinaria 1.383 1.312 1.264
Centro Politécnico Superior 4.125 4.013 3.950
Facultad de Educación(*) 1.868 1.953 2.027
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial 3.492 3.592 3.654
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 1.019 996 972
Escuela Universitaria de Empresariales 1.763 1.741 1.626
Escuela Universitaria de Estudios Sociales 2.354 2.171 2.009
Escuela de Turismo 742 725 655
Campus de La Almunia de Doña Godina 3.179 3.089 3.039
Centro Politécnico 3.179 3.089 3.039
 (*) Estos centros ampliaron su oferta educativa a 2º ciclo en el curso 2001-2002
Los datos están actualizados a Febrero de 2003
Fuente: Universidad de Zaragoza
Alumnado matriculado segun área de conocimiento y sexo. 
               Universidad de Zaragoza, curso 2001-2002













Plan de Formación e Inserción Profesional.  Provincias y Aragón, año 2002
Datos Globales
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Número de Cursos concedidos 308 238 1.495 2.041
Número de Alumnos 3.727 3.116 20.195 27.038
Número de Horas 40.161 34.583 283.566 358.310
Importe Subvención (miles euros) 2.999 2.642 24.499 30.139
Número de entidades beneficiarias 66 47 197 310
Unidad: número de alumnos
Total < de 30 añosde 30 a 45 años > de 45 años
Total 27.038 14.413 9.903 2.722
Hombres 11.094 6.000 3.969 1.125
Mujeres 15.944 8.413 5.934 1.597
(*) Datos provisionales (tomados el 1 de marzo de 2003)
Fuente:Instituto Aragonés de Empleo.
Alumnos beneficiarios del Plan de Formación según sexo y grupos de edad.  
Aragón, año 2002
                Alumnos, beneficiarios del Plan de Formación e 
             Inserción Profesional, por sexo y grupos de edad.  
                                          Aragón, año 2002
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04. Cultura y ocio









Consumo promedio de radio y televisión.  Aragón y España, año 2002




Índice de penetración de los medios de comunicación.                                             
Aragón y España,  año 2002
Fuente: Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC)  Marco General de los Medios 
en España 2003
(*) El Índice de penetración de medios
mide, en el caso de Radio y
Televisión, la audiencia acumulada,
en el caso de Cine, el porcentaje de
población que ha ido al cine al
menos una vez en la última semana
y en el caso de Internet el porcentaje 
de usuarios en los últimos 30 dias.
Índice de penetración de los medios de comunicación.  
Aragón y España, año 2002


































04. Cultura y ocio
Registros inscritos en el ISBN*.  Aragón y España, año 2002
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Número de registros 64 38 743 845 58.297
% Participación Aragón sobre  España 0,11 0,07 1,27 1,45 100,00
Fuente: Agencia Española del ISBN. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Aragón España
Municipios Población Municipios Población
Total 730                           1.187.546 8.097    39.669.394
Con cine 22                             827.154 481       25.705.463
% Con cine 3,0                            69,7         5,9       64,8       
Locales de cine, pantallas y aforo.  Provincias, Aragón y España, año 2002
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Locales Total 12 4 23 39 968
Por millón de habitantes 58,0 28,9 27,3 32,8 24,4
Pantallas Total 19 5 50 74 3.488
Por millón de habitantes 91,8 36,2 59,4 62,3 87,9
Aforo Total 8.581 1.783 16.833 27.197 918.446
Por mil habitantes 41,5 12,9 20,0 22,9 23,2
Fuentes: Censo de salas de cine 2002 y  Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. 
Municipios y población que disponen de cine.                     
Aragón y España, año 2002
(*) El ISBN (International Standar Book Number) es un registro en el que se inscribe la producción
editorial. Refleja la producción de libros,diapositivas, mapas, partituras, vídeos, etc…, y pueden estar
en soporte óptico, papel, microficha, braille, etc...
Nota: Existen 79 pantallas sin publicidad y 3 pantallas pertenecientes a otros exclusivistas agrupados
en 67 y 3 locales respectivamente, para los que no se conoce el aforo, y que no contribuyen a estas
magnitudes.
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04. Cultura y ocio
Bibliotecas en Aragón. Año 2002 (Datos Provisionales)
Unidades: número de Bibliotecas 
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 90 83 222 395
Tipos de Bibliotecas
Importantes no especializadas 1 1 1 3
No Especializadas 70 69 145 284
Generales 66 64 120 250
De Organismos militares 3 1 11 15
De hospitales (no especializadas) - 1 4 5
De instituciones penitenciarias 1 1 2 4
De colegio mayor - 1 5 6
Otras no especializadas - 1 3 4
Especializadas 11 11 52 74
Religiosas 4 2 9 15
De organismos de la administración 1 3 9 13
De centros de investigación 2 - 5 7
De asociaciones o colegios profesionales 2 2 16 20
De archivos y museos 2 1 3 6
Otras especializadas - 3 10 13
Instituciones de enseñanza superior 8 2 24 34
Fuente: Directorio de Bibliotecas de Aragón 2002
(*) Biblioteca, según definición de la UNESCO, es toda colección organizada de libros y
publicaciones periódicas impresas o de cualquiera otros documentos, en especial gráficos y
audiovisuales, así como los servicios del personal que faciliten a los usuarios la utilización de estos
documentos
Biblioteca importante no especializada es aquella que puede ejercer funciones de biblioteca nacional
en un área geográfica determinada (Ej: Bibliotecas deComunidades Autónomas… )
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Población con disponibilidad de biblioteca, en su municipio de residencia, 
según Comarca.  Aragón. Año 2002
  






Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Cinca Medio
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04. Cultura y ocio
Instalaciones Deportivas.  Provincias, Aragón y España, año 2000 1
Unidad: número de instalaciones
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Instalaciones deportivas * 598 519 1.328 2.445 66.921
Espacios deportivos 1.291 954 3.877 6.122 155.529
Espacios convencionales 1.206 916 3.732 5.854 146.288
Pistas de atletismo 11 9 43 63 1.308
Campos de beisbol 0 0 4 4 29
Boleras -  campos de petanca 22 37 256 315 6.744
Explanadas 3 30 54 87 6.015
Frontones 80 144 266 490 7.273
Campos de futbol 141 49 219 409 7.313
Grandes pabellones 0 0 1 1 30
Campos de hockey 0 0 1 1 232
Pabellones 31 24 63 118 1.307
Pistas de padel 2 0 68 78 979
Pistas polideportivas 369 292 1.384 2.045 45.909
Piscinas deportivas 147 53 222 422 6.446
Piscinas pequeñas 121 102 277 500 12.716
Piscinas recreativas 41 42 93 176 10.293
Piscinas de saltos 0 0 2 2 69
Campos de rugby 0 0 1 1 108
Salas cubiertas 114 89 522 725 22.965
Pistas de squash 5 1 21 27 1.432
Pistas de tenis 119 36 235 390 14.862
Otros 0 0 0 0 258
Espacios no convencionales 85 38 145 268 9.241
(1) Año 2000: es la actualización, a 1/2/2000, del Censo Nacional de Actividades Deportivas 1997
(cerrado con datos a 30 de marzo de 1998). El proximo Censo se realizará en el año 2003.
Fuente: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, 2000 Consejo Superior de Deportes. Ministerio
de Cultura.
(*) Cada instalación deportiva consta, al menos, de un espacio deportivo. Por tanto, el número de
instalaciones siempre será menor o igual al de espacios. Los espacios pueden ser convencionales
y no convencionales, siendo los no convencionales aeródromos, velódromos, canales de río,
pantanos y embalses, espacios de escalada, campos de tiro... 
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Dotación Hospitalaria.  Provincias y Aragón, año 2001
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Número total de hospitales 7 4 16 27
Generales y Media- Larga Estancia 6 3 12 21
Psiquiátricos 1 1 4 6
Número total de camas instaladas 828 639 3.969 5.436
Generales y Media- Larga Estancia 698 448 3.357 4.503
Psiquiátricos 130 191 612 933
Número total de camas en funcionamiento 755 554 3.699 5.008
Generales y Media- Larga Estancia 627 363 3.127 4.117
Psiquiátricos 128 191 572 891
estancia)
Quirófanos 16 9 87 112
Paritorios 6 4 13 23
Salas de consulta externa                         108 36 401 545
Salas de Diagnóstico por la Imagen 36 17 156 209
Total personal (en hospitales generales y de media-larga estancia) 1.960 1.135 10.926 14.021
Directivo 12 9 60 81
Facultativo 324 194 1.633 2.151
Auxiliar Sanitario Titulado 585 314 3.060 3.959
Auxiliar Sanitario No Titulado 513 282 2.816 3.611
No Sanitario 517 313 2.916 3.746
En formación 9 23 441 473
Total personal ( en hospitales psiquiátricos ) 101 122 561 784
Directivo 2 1 14 17
Facultativo 7 4 32 43
Auxiliar Sanitario Titulado 10 10 49 69
Auxiliar Sanitario No Titulado 57 59 270 386
No Sanitario 25 48 189 262
En formación 0 0 7 7
(*) Dotación Instalada es la que está en condiciones de funcionar (aunque no cuente con el personal y
equipamiento necesario)  a fecha  1 de enero 2001)
Personal en  los Hospitales de Aragón.  
Año 2001









Actividad Hospitalaria.  Provincias y Aragón, año 2001
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Hospitales Generales y de media-larga estancia
Ingresos 20.237 13.471 119.171 152.879
Altas totales 20.746 13.442 118.682 152.870
Estancias 151.886 88.053 927.841 1.167.780
Urgencias 74.463 42.812 470.652 587.927
Consultas Externas 308.340 204.154 1.701.221 2.213.715
Intervenciones Quirúrgicas 13.060 7.781 87.525 108.366
Partos 1.305 919 7.940 10.164
Hospitales Psiquiatricos
Ingresos 10 127 223 360
Altas totales 12 131 227 370
Estancias 43.015 64.899 199.121 307.035
Urgencias 0 0 0 0
Consultas Externas 0 682 0 682
Fuente: Estadística Hospitalaria de Aragón (EHA) 2001, Sistema de Información de Atención Especializada
(SIH), año 2001. Dirección General de Planificación y Aseguramiento.Departamento de Salud, Cosumo y
Servicios Sociales. DGA
(*) Dotación Instalada: la que está en condiciones de funcionar (aunque no cuente con el personal y 
Actividad Hospitalaria en los hospitales de Aragón. 
                                         Año 2001









06.Justicia y Defensa de Derechos y Libertades de los ciudadanos
Organización de la Administración de Justicia.
Unidad: número de salas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Tribunal Superior
Salas de lo Contencioso Administrativo 0 0 1 1 21
Salas de lo Civil Penal 0 0 1 1 18
Salas de lo Social 0 0 1 1 21
Audiencia Provincial
Secciones Civil Penal 1 1 5 7 203
Fuente: Estadísticas Judiciales de España. INE
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Juzgados de 1ª Instancia 0 0 16 16 365
Juzgados de Instrucción 0 0 10 10 242
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción   9 5 8 22 1156
Juzgados de Registro Civil exclusivo 0 0 1 1 19
Decanato exclusivo 0 0 1 1 7
Juzgados de lo Penal 1 1 7 9 278
Juzgados de lo Social      1 1 6 8 287
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 0 0 1 1 26
Juzgados de Menores 0 0 1 1 38
Juzgados de Paz      196 233 285 714 7277
Fuente: Estadísticas Judiciales de España INE
Población reclusa.  Aragón y España, años 1998 a 2001
Aragón España
Años Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
1998 1.205 37 1.168 44.370 3.966 40.404
1999 1.139 24 1.115 44.197 3.732 40.465
2000 1.130 23 1.107 45.104 3.653 41.451
2001 1.313 31 1.282 47.571 3.905 43.666
Fuente: Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior
Órganos colegiados de la Administración de Justicia.                                                  
Provincias, Aragón y España, año 2000 (a 31 de diciembre)
Órganos unipersonales de la Administración de Justicia.                                             
Provincias, Aragón y España, año 2000  (a 31 de diciembre)
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06.Justicia y Defensa de Derechos y Libertades de los ciudadanos
El Justicia de Aragón
Unidad: número de quejas presentadas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
1999 153 81 829 1.063
2000 154 71 892 1.117
2001 167 139 945 1.251
Fuente: Informe Anual  del Justicia de Aragón
2000 2001
Total de quejas presentadas 1.150 1.311
Por Personas físicas 953 943
Hombres 571 -
Mujeres 382 -
Por Personas jurídicas 122 227
Ayuntamientos 8 76
ONGs, Ayuntamientos etc.. 114 151
Por Colectivos 40 53
Mediante Expedientes de Oficio 35 88
















Quejas ante el Justicia según provincia de procedencia.                  
Aragón, años 1999 a 2001
Distribución de las quejas según la persona, 
organismo o institución que las presentó.                      
Años 2000 y 2001
El Justicia de Aragón es la Institución
que tiene como misión, la
protección y defensa de los
derechos y libertades, individuales
o colectivas, reconocidos en el
Estatuto, la tutela del ordenamiento
jurídico aragonés velando por su
defensa y aplicación, y la defensa
del Estatuto (Art. 1º de la Ley
4/1985, de 27 de junio, reguladora
del Justicia de Aragón)
Distribución,  por temas,  de las quejas presentadas ante 
el Justicia de Aragón.  Año 2001














Elecciones Autonómicas.  Provincias y Aragón, año 1999










Total 114.423 18       80.860 15            436.298 34            631.581 67         
Chunta Aragonesista 10.723 1         3.582 -               57.824 4              72.129 5           
Izquierda Unida de 
Aragón 3.998 -          3.352 -               17.455 1              24.805 1           
Partido Aragonés 19.131 3         14.752 3              52.363 4              86.246 10         
Partido Popular 40.222 7         33.206 7              175.353 14            248.781 28         
Partido Socialista 
Obrero Español 40.349 7         25.968 5              133.303 11            199.620 23         
Abstención 55.181 - 31.977 - 257.726 - 344.884 -
votos
Partido Popular #######




Izquierda de Unida de Aragón#######
TOTAL #######
Fuente: Dirección General de Ordenación Administrativa y Servicios. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
DGA
Distribución porcentual de los votos obtenidos por las candidaturas 
         con representación parlamentaria.   















Elecciones al Congreso de los Diputados.  Provincias y Aragón, año 2000










Total  120.623     3  81.593     3  498.664     7  700.880     13
Chunta Aragonesista      6.908     0    2.824     0    65.502     1    75.234     1
Izquierda de Unida 
de Aragón      3.804     0    2.384     0    18.894     0    25.082     0
Partido Aragonés 
(PAR)      8.147     0    8.265     0    22.276     0    38.688     0
Partido Popular    55.989     2  40.061     2  243.384     4  339.434     8
Partido Socialista 
Obrero Español    45.775     1  28.059     1  148.608     2  222.442     4
Abstención    49.760     -  30.586     -  198.158     -  278.504     -
votos
Partido Popular #######




Izquierda de Unida de Aragón#######
Total #######
Fuente: Dirección General de Ordenación Administrativa y Servicios. Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales. DGA
Distribución porcentual de los votos obtenidos en Aragón por las candidaturas con 














Elecciones Autonómicas.  Año 2003
Escaños obtenidos según partidos políticos. 
Número de votos a candidaturas
PSOE PP CHA PAR IU Otros
Aragón 27   22     9       8       1       -
Provincia de Huesca 8     6       2       2       - -
Provincia de Teruel 5     5       1       3       - -
Provincia de Zaragoza 14   11     6       3       1       -
Fuente: Secretaría de Organización del Proceso Electoral. Gobierno de Aragón






LV-SOS: Los Verdes - SOS naturaleza
INAR: Iniciativa aragonesa
Fam. y V.: Familia y vida
CDS: Centro Democrático y Social
IR.: Izquierda republicana
PH: Partido humanista
Elecciones Autonómicas. Año 2003
Participación y resultados.  Aragón, provincias y comarcas. 
Participación Número de votos a candidaturas
 (%) PSOE PP CHA PAR IU Otros
Aragón 70,4 268.795 218.010 97.463 79.393 21.514 8.881
Provincia de Huesca 71,8 53.023 37.241 12.482 15.437 3.189 1.261
Provincia de Teruel 74,5 29.639 28.736 6.515 15.610 3.138 501
Provincia de Zaragoza 69,3 186.133 152.033 78.466 48.346 15.187 7.119
La Jacetania 69,8 3.831 2.633 1.522 1.343 200 159
Alto Gállego 72,6 3.164 1.702 1.174 1.053 233 75
Sobrarbe 83,8 2.057 1.445 647 624 80 35
La Ribagorza 78,1 3.557 2.317 962 861 101 107
Cinco Villas 72,7 9.415 5.094 1.195 2.246 660 128
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 68,8 14.308 10.180 3.660 3.750 1.298 375
Somontano de Barbastro 75,2 6.458 4.560 1.408 1.026 326 127
Cinca Medio 74,9 5.202 4.374 1.180 1.770 467 108
La Litera / La Llitera 71,1 4.645 3.486 782 1.545 88 125
Los Monegros 81,4 6.120 3.974 1.087 2.714 259 86
Bajo Cinca / Baix Cinca 72,7 5.990 3.836 520 1.916 410 116
Tarazona y el Moncayo 76,4 3.636 3.181 874 782 262 144
Campo de Borja 81,2 4.416 2.242 894 1.689 75 61
Aranda 81,0 1.668 1.480 506 1.517 53 16
Ribera Alta del Ebro 78,4 6.706 3.252 1.929 1.939 451 202
Valdejalón 78,4 5.301 4.463 1.950 2.571 204 84
D.C. Zaragoza 67,6 130.572 110.677 65.573 30.036 12.370 6.049
Ribera Baja del Ebro 76,4 2.782 1.447 643 885 50 27
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 79,7 3.699 2.597 867 1.013 159 79
Comunidad de Calatayud 77,5 9.769 11.134 2.311 1.454 437 169
Campo de Cariñena 82,7 2.829 2.061 684 979 85 44
Campo de Belchite 86,6 1.565 1.406 252 877 57 27
Bajo Martín 78,9 2.045 1.597 317 630 225 19
Campo de Daroca 81,5 1.466 1.733 328 1.193 51 37
Jiloca 76,9 2.723 3.291 809 1.933 55 54
Cuencas Mineras 76,2 2.481 1.032 431 1.402 581 26
Andorra-Sierra de Arcos 79,0 2.716 1.933 593 886 827 33
Bajo Aragón 75,1 5.927 5.165 1.413 2.673 575 86
Comunidad de Teruel 72,0 8.328 9.613 1.900 3.992 672 192
Maestrazgo 83,7 772 945 150 645 34 15
Sierra de Albarracín 82,5 1.021 1.177 315 876 50 19
Gúdar-Javalambre 82,0 1.783 1.884 341 1.135 78 31
Matarraña / Matarranya 79,5 1.843 2.099 246 1.438 41 26
OTROS incluye los siguientes partidos: LV-SOS, INAR, Fam. y V., CDS, IR y PH.
Fuente: Secretaría de Organización del Proceso Electoral. Gobierno de Aragón
Elecciones Municipales.  Año 2003 
Participación y resultados.  Aragón, provincias y comarcas. 
Participación Número de votos a candidaturas
 (%) PSOE PP CHA PAR IU C.M. Indep Otros
Aragón 70,3 262.924 220.826 88.954 85.768 22.770 7.732 8181
Provincia de Huesca 71,9 54.452 34.847 11.287 18.095 1.200 1.865 2219
Provincia de Teruel 74,6 29.275 28.482 4.221 17.717 4.841 265 103
Provincia de Zaragoza 69,2 179.197 157.497 73.446 49.956 16.729 5.602 5859
La Jacetania 67,8 4.222 2.135 1.294 1.742 113 154 39
Alto Gállego 71,8 3.565 1.348 782 1.141 467 133 0
Sobrarbe 80,8 2.209 1.431 449 1.053 0 0 0
La Ribagorza 76,5 3.374 2.281 943 1.256 0 131 0
Cinco Villas 71,6 9.381 5.144 462 2.422 807 570 0
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 67,9 15.639 9.761 3.115 4.094 0 288 1.228
Somontano de Barbastro 74,0 6.630 4.028 1.867 990 480 159 0
Cinca Medio 74,1 4.325 4.839 1.023 2.060 0 0 858
La Litera / La Llitera 70,8 4.774 3.038 837 1.946 0 125 0
Los Monegros 80,6 5.910 2.986 1.024 3.476 0 875 94
Bajo Cinca / Baix Cinca 72,1 6.020 3.610 345 2.130 754 0 0
Tarazona y el Moncayo 75,7 3.363 3.551 708 712 0 590 0
Campo de Borja 80,4 4.621 1.700 593 2.380 0 0 0
Aranda 79,2 1.587 1.059 37 2.467 26 0 2
Ribera Alta del Ebro 77,9 6.223 2.889 1.420 2.131 490 1.318 0
Valdejalón 78,2 4.964 4.379 2.177 3.110 0 36 1
D.C. Zaragoza 66,6 125.182 117.687 64.197 27.689 14.057 1.136 5.838
Ribera Baja del Ebro 74,9 2.680 1.595 407 971 7 30 3
Casp 78,8 3.190 2.071 503 522 193 1.922 0
Comunidad de Calatayud 76,0 9.868 11.980 1.786 1.510 365 0 4
Campo de Cariñena 81,7 2.678 2.199 621 1.221 42 0 0
Campo de Belchite 84,7 1.698 1.165 77 1.275 43 0 11
Bajo Martín 77,6 1.984 1.671 120 581 350 110 0
Campo de Daroca 80,2 1.546 1.468 66 1.753 85 0 0
Jiloca 76,0 3.098 3.016 506 2.155 19 0 0
Cuencas Mineras 74,0 2.601 639 312 1.758 582 0 7
Andorra-Sierra de Arcos 77,5 2.170 1.919 279 820 1.842 0 0
Bajo Aragón 73,7 5.848 5.654 1.060 2.462 1.040 0 0
Comunidad de Teruel 70,5 8.383 9.494 1.324 4.709 789 155 86
Maestrazgo 81,1 799 967 9 796 21 0 2
Sierra de Albarracín 81,3 819 1.152 141 1.357 124 0 8
Gúdar-Javalambre 80,4 1.773 1.759 270 1.520 74 0 0
Matarraña / Matarranya 77,6 1.800 2.211 200 1.559 0 0 0
OTROS incluye los siguientes partidos: IU-LV, CDS, INAR, LV-SOS, Fam. y V., IR, DN y PH.
Fuente: Secretaría de Organización del Proceso Electoral. Gobierno de Aragón
Composición de los Consejos Comarcales por Partidos Políticos.
Año 2003
Unidad: número de consejeros
Comarca PSOE PP PAR CHA IU
C.M. 
Indep Otros
La Jacetania 12 6 4 3 - - -
Alto Gállego 13 5 4 2 1 - -
Sobrarbe 9 5 4 1 - - -
La Ribagorza 11 7 4 3 - - -
Cinco Villas 19 10 5 - 1 - -
Hoya de Huesca 19 11 5 3 - - 1
Somontano de Barbastro 13 8 1 3 - - -
Cinca Medio 8 10 4 2 - - 1
La Litera 12 7 4 2 - - -
Los Monegros 11 5 6 2 - 1 -
Bajo Cinca / Baix Cinca 13 7 4 - 1 - -
Tarazona y el Moncayo 10 10 2 2 - 1 -
Campo de Borja 13 4 7 1 - - -
Aranda 6 4 9 - - - -
Ribera Alta del Ebro 12 5 4 2 1 1 -
Valdejalón 9 8 5 3 - - -
Zaragoza 14 14 3 7 1 - -
Ribera Baja del Ebro 10 5 3 1 - - -
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 11 7 1 1 - 5 -
Comunidad de Calatayud 14 17 2 2 - - -
Campo de Cariñena 10 9 4 2 - - -
Campo de Belchite 8 5 6 - - - -
Bajo Martín 9 7 2 - 1 - -
Campo de Daroca 6 6 7 - - - -
Jiloca 9 9 6 1 - - -
Cuencas Mineras 8 2 6 1 2 - -
Andorra-Sierra de Arcos 8 7 3 1 6 - -
Bajo Aragón 13 13 5 2 2 - -
Teruel 12 14 7 1 1 - -
Maestrazgo 6 7 6 - - - -
Albarracín 4 7 8 - - - -
Gúdar-Javalambre 6 6 6 1 - - -
Matarraña 6 8 5 - - - -
OTROS incluye los siguientes partidos: IU-LV, CDS, INAR, LV-SOS, Fam. y V., IR, DN y PH.
Fuente: Secretaría de Organización del Proceso Electoral. Gobierno de Aragón
08. Condiciones de vida
08.1. Hogares
Hogares: número total y tamaño medio.
Aragón y España, año 2000
Aragón España
Número total 405.589 12.677.101
Tamaño medio 2,86 3,09
Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. INE
Gasto medio anual por persona y hogar.
Aragón y España, año 2000
Unidad: euros
Aragón España
Gasto medio por persona 6.892 6.409
Gasto medio por hogar 19.679 19.820
Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.  INE
Estructura anual de gasto por grandes grupos.  Aragón, año 2000




Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos.
Otros bienes y servicios
Mobiliario, equip. del hogar y gastos corrtes. de conserv. de la vivienda.
Ocio, espectáculos y cultura
Artículos de vestir y calzado.
Hoteles, cafés y restaurantes
Transportes
Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles.
Hogar: persona o conjunto de de
personas que ocupan en común
una vivienda familiar principal o
parte de ella y consumen y
comparten alimentos y otros
bienes con cargo a un mismo
presupuesto.
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Grado de dificultad para llegar a fin de mes.  
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08. Condiciones de vida
08.2. Servicios sociales
Recursos Sociales
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Infancia y adolescencia 
Centros residenciales y de dia 4 8 191 207
Tercera edad
Plazas en residencias públicas 1.283 1.263 2.019 4.565
Plazas en residencias sociales 766 660 2.317 3.743
Plazas en residencias mercantiles 784 33 3.819 4.636
Plazas en centros de dia públicos 34 24 104 362
Personas con discapacidad
Plazas en residencias 224 112 514 850
Plazas en centros ocupacionales 144 126 619 889
Plazas en centros de dia públicos 150 30 317 497
Plazas en centros especiales de empleo - - - 1.388
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  DGA
Recursos destinados a Infancia y Adolescencia, Tercera Edad y Discapacitados.  
Provincias y Aragón, año 2002
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08.2. Servicios sociales
Unidad: número de preceptores
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 47.273 37.520 177.346 262.139
Incapacidad permanente 3.365 2.190 15.641 21.196
Jubilación 29.102 25.339 106.901 161.342
Viudedad 13.443 9.103 48.658 71.204
Orfandad 1.188 771 5.088 7.047
Favor Familiar 175 117 1.058 1.350
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Unidad: miles de euros
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 24.384 19.225 102.030 145.639
Incapacidad permanente 2.115 1.348 11.384 14.847
Jubilación 16.722 14.448 68.808 99.978
Viudedad 5.209 3.202 20.210 28.621
Orfandad 280 193 1.292 1.765
Favor Familiar 58 34 336 428
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Aragón
Beneficiarios (número) Importe medio (euros)





Ayudas Discapacitados 629 490
Integración Familiar 1.736 1.768
Ayudas de Urgencia 115 582
Becas para atención 14.572 1.814
Importe medio:  representa el Importe medio global (anual) por beneficiario
PAE son las Pensiones de Ancianidad y Enfermedad
IAI es el Ingreso Aragonés de Inserción
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Dirección General de Planificación y Aseguramiento.D.G.A.
Preceptores de Pensiones Contributivas de la Seguridad Social.                             
Provincias y Aragón, año 2002 (a 31 de diciembre)
Gasto mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social.                                
Provincias y Aragón, año 2002 (a 31 de diciembre)
Prestaciones y Ayudas económicas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  
Aragón, año 2002
LISMI se refiere a la Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos (Ingresos mínimos, ayuda a terceras
personas, ayuda a movilidad y asistencia)                                      
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08.3. Índiceas de precios de consumo
Índice General de Precios de Consumo.  Aragón y España, años 1999 a 2002
Base 2001* Tasa de variación interanual
Unidad: porcentaje
Años 1 Aragón España
1999 3,2 2,9 
2000 3,7 4,0 
2001 2,5 2,7 
2002 4,1 4,0 
(1) Datos a diciembre
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2001 INE
Índices y tasas de variación interanual.  Base 2001* 
Índice 
Tasa de variación 
interanual (%)
Aragón España Aragón España
General 105,5 105,5 4,1 4
Subyacente * 105,8 105,7 3,8 3,5
Grupos:
1. Alimentación y bebidas no alcohólicas 106,6 106,9 4,2 4,6
2.Bebidas alcohólicas y tabaco 106,5 106,9 4,2 4,6
3. Vestido y calzado 111,9 113,5 5,5 5,3
4. Vivienda 104,4 103,2 4,4 2,9
5. Menaje 102,9 103,3 1,9 2,4
6. Medicina 104 103,3 2,7 2,6
7. Transporte 102,7 102,6 5,2 5
8. Comunicaciones 94,1 93,8 -4,8 -5,1
9. Ocio y cultura 102,4 103,2 1,3 1,8
10. Enseñanza 108,6 107,1 5,8 4,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes 108,3 107 6,9 5,8
12. Otros 105,1 105 3,8 3,9
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2001  INE
Índices de Precios de Consumo (General, subyacente y de grupos).                                
Aragón y España, año 2002 (a diciembre)
(*) Índice Subyacente: es el 
índice general sin 
alimentos no elaborados 
ni productos energéticos. 
(*) Índices de Precios de Consumo es una
medida estadística del conjunto de
precios de los bienes y servicios que
consume la población residente en
viviendas familiares. En enero del 2002
se implantó el nuevo Sistema IPC
2001con ampliación de la muestra de
municipios y establecimientos,
actualización de la cesta de la compra,
inclusión de precios rebajados y
mejoras técnicas en el tratamiento de
precios.
Tasa de variación interanual del Índice de precios de consumo. 

































Componentes del coste Industria Construcción Servicios Total Total
Coste laboral total (a+b)   2.142            1.818         1.643        1.820     1.831
a. Coste salarial total   1.580            1.299         1.231        1.350     1.372
b. Otros costes (b1+b2-b3)      562               518            412           471     459
b1 por percepciones no salariales        74                 58              42             54     47
b2 por cotizaciones obligatorias      504               473            381           430     425
b3 subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social        17                 13              12             14     13
Fuente: IAEST, según Índice de Costes Laborales INE
Unidad: euros
Aragón España
Componentes del coste Industria Construcción Servicios Total Total
Coste total por hora 14,97 12,44 12,63 13,40 13,12
Coste salarial total por hora 11,05 8,90 9,47 9,93 9,83
Otros costes por hora 3,92 3,55 3,17 3,47 3,29
Fuente: IAEST, según Índice de Costes Laborales INE
Unidad: horas efectivas*
Aragón España
Año 2001 Industria Construcción Servicios Total Total
I Trimestre 157 155 138 146 149
II Trimestre 151 152 134 141 143
III Trimestre 124 138 120 123 129
IV Trimestre 143 141 130 135 139
(*) Horas efectivas son las horas pactadas más las horas extras menos las horas no trabajadas
Fuente: Índice de Costes Laborales. INE
Coste laboral,  por trabajador y mes, según sector de actividad.  Aragón y España, año 2001  
(media anual)
Coste laboral por hora trabajada según sector de actividad. Aragón y España, año 2001
(media anual)
Tiempo de trabajo por trabajador y mes según sector de actividad.  Aragón y España, año 2001 
(por trimestres)
Coste salarial,  por trabajador y mes, según sector de actividad.  


















Unidad: miles de personas 
Sectores económicos Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total  (a) 84,1    52,8    365,4    502,3    18.340,5    
Agricultura 10,3    9,2    15,6    35,1    1.134,8    
Industria 15,0    10,1    100,5    125,6    3.388,1    
Construcción 12,2    7,2    28,7    48,1    2.113,0    
Servicios 46,2    25,4    215,9    287,4    11.087,2    
S.E.A.** 0,5    1,0    4,8    6,2    617,4    
Población de 16  y más años  (b) 174,0    115,5    706,2    995,7    33.964,9    
Tasa de Actividad (%) = (a) x 100 / (b) 48,3    45,7    51,7    50,4    54,0    
(**) Sin Empleo Anterior o han dejado su empleo hace más de tres años
Unidad: miles de personas
Tipo de Inactividad Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total  (a) 90,0    62,7    340,8    493,4    15.624,5    
Estudiantes 12,3    10,3    50,9    73,5    2.738,8    
Jubilados y pensionistas 45,4    29,7    143,9    219,0    6.269,0    
Labores del Hogar 27,3    21,1    128,9    177,3    5.192,8    
Incapacidad permanente 3,7    0,8    10,2    14,7    876,2    
Otras situaciones 1,3    0,9    6,9    9,0    547,7    
Población de 16  y más años  (b) 174,0    115,5    706,2    995,7    33.964,9    
Tasa de Inactividad (%) = (a) x 100 / (b) 51,7    54,3    48,3    49,6    46,0    
Fuente:  IAEST a partir de la Encuesta de Población Activa (trimestral), año 2002 INE
Población  activa* por sectores económicos.                                        
Provincias, Aragón y España,  año 2002 (media anual)
Población inactiva* por tipo de inactividad.                                            
Provincias, Aragón y España,  año 2002  (media anual)
(*) Población económicamente activa es el conjunto de personas, de unas edades determinadas y, que
en un periodo de referencia dado (la semana anterior a la de la entrevista), suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios económicos, o que están disponibles y hacen gestiones
para incorporarse a dicha producción.
(*) Población económicamente inactiva: agrupa a las personas de 16 y más años y que se ocupan de su
hogar o bien son: estudiantes, jubilados o prejubilados, pensionistas, personas que realizan sin
remuneración trabajos sociales, los incapacitados para trabajar, rentistas, etc.
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Porcentaje de población de 16 y más años, según relación con la actividad económica.










































Unidad: miles de personas
Sectores económicos Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total  (a) 80,8    49,8    344,0    474,5    16.257,6    
Agricultura 10,2    9,1    15,0    34,2    961,3    
Industria 14,5    9,7    97,0    121,1    3.153,8    
Construcción 11,9    6,7    27,3    45,9    1.913,2    
Servicios 44,3    24,3    204,7    273,3    10.229,4    
Población de 16  y más años  (b) 174,0    115,5    706,2    995,7    33.964,9    
Tasa de Ocupación (%)  = (a) X 100 / (b) 46,4    43,1    48,7    47,7    47,9    
Unidad: miles de personas
Sectores económicos Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total  (a) 3,3    3,1    21,5    27,8    2.082,9    
Agricultura 0,1    0,1    0,6    0,8    173,5    
Industria 0,5    0,5    3,6    4,5    234,3    
Construcción 0,3    0,5    1,4    2,2    199,8    
Servicios 1,9    1,0    11,2    14,1    857,9    
S.E.A.** 0,5    1,0    4,8    6,2    617,4    
Población activa (b) 84,1    52,8    365,4    502,3    18.340,5    
Tasa de paro (%) = (a) X 100 / (b) 3,9    5,8    5,9    5,5    11,4    
(**) Sin Empleo Anterior o han dejado su empleo hace más de tres años
Fuente:  IAEST a partir de la Encuesta de Población Activa (trimestral), año 2002 INE
Población ocupada*por sectores económicos.                                            
Provincias, Aragón y España, año 2002 (media anual)
Paro estimado*, por sectores económicos.                                                        
Provincias, Aragón y España,  año 2002 (media anual)
(*) Población parada o desempleada: son todas  las personas de 16 y más años que reunen, simultáneamente,  
las siguientes condiciones: estar sin trabajo, estar buscandolo y estar disponible para trabajar. El colectivo
de parados se subdivide en el de los que buscan primer empleo y en el de aquellos que ya han trabajado
anteriormente.
(*) Población ocupada (o personas con empleo): es el conjunto de personas con 16 y más años que,
durante la semana de referencia, han tenido un trabajo por cuenta ajena (asalariadas), o ejercido una




HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN HUESCA TERUEL
I Tr 92 73,0    51,7    301,7    426,3    9,54    8,02    
II Tr 92 75,6    50,6    301,2    427,4    7,69    7,16    
III Tr 92 73,6    49,5    308,3    431,3    9,82    8,69    
IV Tr 92 70,9    49,3    303,2    423,4    10,15    8,35    
I Tr 93 70,9    47,4    295,0    413,3    10,59    12,22    
II Tr 93 71,0    48,1    292,9    411,9    11,60    12,25    
III Tr 93 71,9    47,4    293,6    412,8    12,95    13,19    
IV Tr 93 70,0    47,4    293,0    410,5    14,95    13,66    
I Tr 94 71,4    46,2    282,5    400,1    14,70    15,07    
II Tr 94 72,2    45,9    286,3    404,4    11,95    15,47    
III Tr 94 72,8    46,5    293,9    413,2    11,44    14,39    
IV Tr 94 73,2    45,8    290,6    409,6    11,15    14,23    
I Tr 95 75,4    47,3    290,6    413,3    9,48    12,43    
II Tr 95 74,9    46,1    289,9    410,9    9,44    13,99    
III Tr 95 76,0    44,3    297,4    417,7    10,07    14,12    
IV Tr 95 73,2    45,7    293,0    411,9    10,95    15,08    
I Tr 96 74,3    43,3    293,6    411,3    11,95    17,68    
II Tr 96 72,8    44,1    296,3    413,2    11,00    15,55    
III Tr 96 73,5    45,0    298,9    417,3    11,11    15,12    
IV Tr 96 73,1    45,7    297,8    416,7    11,71    12,62    
I Tr 97 71,8    46,3    299,3    417,4    13,49    12,31    
II Tr 97 71,9    47,5    302,9    422,3    12,00    10,19    
III Tr 97 72,0    47,5    310,9    430,4    11,87    11,55    
IV Tr 97 74,0    47,8    308,6    430,3    11,69    11,50    
I Tr 98 77,8    47,5    308,8    434,1    8,25    12,01    
II Tr 98 76,0    47,3    316,8    440,1    9,74    11,26    
III Tr 98 77,7    48,5    317,6    443,8    9,97    9,85    
IV Tr 98 78,0    46,2    319,7    444,0    8,67    9,75    
I Tr 99 79,3    46,7    318,6    444,6    8,32    8,09    
II Tr 99 78,2    46,0    320,7    444,9    6,90    7,44    
III Tr 99 77,0    46,6    334,7    458,3    7,00    9,16    
IV Tr 99 74,9    45,9    336,9    457,7    8,44    8,75    
I Tr 00 78,4    48,3    336,3    463,0    6,33    8,16    
II Tr 00 78,5    49,5    341,4    469,4    6,66    7,48    
III Tr 00 82,3    50,4    341,1    473,8    6,16    5,79    
Evolución del número de ocupados,  por provincias. 
















































HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Evolución de la tasa de paro, por provincias.










































HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Evolución del número e ocupados.
















































HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Evolución de la tasa de paro.  
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Meses Huesca Teruel Zaragoza Aragón España RESTO ESPAÑA
Enero 4.517 3.537 28.358 36.412 1.651.728
Febrero 4.487 3.559 28.798 36.844 1.666.049
Marzo 4.410 3.589 29.306 37.305 1.649.046
Abril 4.472 3.556 29.315 37.343 1.636.268
Mayo 4.215 3.396 27.849 35.460 1.588.987
Junio 3.901 3.306 25.855 33.062 1.567.390
Julio 3.723 3.123 24.517 31.363 1.548.449
Agosto 3.706 3.078 25.073 31.857 1.552.002
Septiembre 4.152 3.159 27.094 34.405 1.590.264
Octubre 4.499 3.361 27.916 35.776 1.641.661
Noviembre 4.466 3.481 28.007 35.954 1.677.968
Diciembre 4.240 3.519 28.227 35.986 1.688.068 ######
Fuente: Explotación del IAEST a partir de datos facilitados por el INAEM.
Paro registrado*.                                                                                
Provincias,  Aragón y España, año 2002 (evolución mensual)
% Paro registrado en Aragón sobre 







(*) Paro Registrado es el total de demandas de empleo en alta, registradas en el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) al último día de cada mes, excluyendo las que corresponden a situaciones laborales
descritas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 (B.O.E. de 14/3/85) por la que se establecen
criterios estadísticos para la medición del Paro Registrado. 
% Paro registrado provincial sobre 










 S.E.A.:  Sin Empleo Anterior
      Evolución del paro registrado por sexo y sectores de actividad.






















Tipos de Contrato Sexo Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total Total 54.393 31.666 278.316 364.375
Hombres 32.147 19.259 165.409 216.815
Mujeres 22.246 12.406 112.902 147.554
No consta 0 1 5 6
Indefinido Total 29.544 16.423 165.253 211.220
Hombres 18.832 10.665 106.221 135.718
Indefinido Mujeres 10.712 5.757 59.028 75.497
Indefinido No consta 0 1 4 5
Temporal Total 19.932 11.659 92.131 123.722
Hombres 11.176 6.958 49.401 67.535
Temporal Mujeres 8.756 4.701 42.730 56.187
Temporal No consta 0 0 0 0
No consta Total 4.917 3.584 20.932 29.433
Hombres 2.139 1.636 9.787 13.562
No consta Mujeres 2.778 1.948 11.144 15.870
No consta No consta 0 0 1 1
Fuente: Explotación del IAEST de los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social
Afiliados, en alta,* al Régimen general de la Seguridad Social, por tipo de 
contrato y sexo.  Provincias y Aragón,  año 2002 (a diciembre)
(*) La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas
en su campo de aplicación, y única para toda la vida de las mismas y para todo el sistema, sin
perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran.
Aunque la información que se ofrece está referida, únicamente, a los afiliados al Régimen
General, hemos de indicar que también son afiliados, en otros tipos de Regímenes de la
Seguridad Social, los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y los funcionarios
públicos, civiles y militares. 
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Afiliados en alta, al Régimen General de la Seguridad Social, por provincia de cotización.  
Provincias, año 2002 (a diciembre)
Afiliados en alta,  al Régimen General de la Seguridad Social, por tipo de contrato y sexo.  























Condiciones de trabajo y relaciones laborales 
Apertura de centros de trabajo*.  Aragón, años 2001 y 2002 p
Número de centros Número de trabajadores
2001 2002 2001 2002
Total comunicaciones de apertura 10.129 10.067 29.350 32.992
Centros de nueva creación 8.855 9.151 24.496 28.270
(p) Datos provisionales
Fuentes: Boletín de Estadísticas Laborales (MTAS) y Dirección General de Trabajo. D.G.A.
Conciliaciones*.  Aragón, años 2001 y 2002 p
Total Despidos con avenencia
Individuales 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Nº de conciliaciones 7.766 7.354 1.300 1.045 762 575
Cantidades 
acordadas (Miles de 
euros).
17.504 16.015 17.504 16.015 17.504,0      16.015,3  
Asuntos Empresas Afectadas
Colectivas 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Nº de conciliaciones 15 12 1.298 18.357 15 131
(p) Datos provisionales
Convenios colectivos*.  Aragón, años 2001 y 2002 p
Total De empresa
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Convenios registrados 205 188 147 138 58                50            
Trabajadores afectados 176.743 186.577 30.354 29.776 146.389       156.801   
Incremento salarial (%) ** 4,1       4,0       3,3       4,1       4,2               4,0           
(p) Datos provisionales




(*) Conciliación es el intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios, efectuado ante los
servicios administrativos competentes, en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de
trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a
obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados
de lo Social. La conciliación puede ser individual o colectiva.
(*) Convenio Colectivo: acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los
trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, y mediante el cual se regulan
condiciones de trabajo,  productividad y,  en ocasiones,  la paz laboral.
(**) El incremento salarial no se acumula sino que se actualiza al último dato del correspondiente período.
(*) Apertura de centros de trabajo: comunicaciones efectuadas por las empresas, que pueden deberse a la
creación de nuevo centro de trabajo, reanudación de actividad, cambio de actividad o traslado de un centro
de trabajo existente.
Respecto al número de trabajadores, señalar que las empresas presentan las comunicaciones de apertura
sin tener a toda la plantilla contratada, por lo que la cifra del total de trabajadores no es representativa de la




nº. Conciliaciones cantidades conciliaciones
1990 12628 1990 22872,6
1991 21801 1991 30340,4
1992 22365 1992 46297,8
1993 23260 1993 56788,8
1994 18566 1994 36183
1995 15479 1995 33524,4
1996 13677 1996 36023,6
1997 14384 1997 34082,3
1998 12690 1998 35251,1
1999 11517 1999 33196,7
2000 8424 2000 15107
2001 7766 2001 17504
2002 (p) 5382 2002 (p) 13571,5
Convenios de empresaConvenio  otro ámbitoTotal convenios
1990 8,4 8,2 8,2
1991 7,66 7,91 7,87
1992 7,34 7,04 7,09
1993 5,29 5,09 5,12
1994 3,8 3,47 3,52
1995 4,35 4,04 4,09
1996 3,84 3,73 3,75
1997 2,76 2,86 2,84
1998 2,68 2,61 2,62
1999 3 2,6 2,68
Evolución del número de
conciliaciones.  







1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
(p)
Evolución de las cantidades 
acordadas en las conciliaciones.

















Convenios colectivos: evolución del % de incremento salarial.  











1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(p)
%
Convenios de empresa Convenios otro ámbito Total convenios
Evolución del número de aperturas de centros de trabajo.  
















Condiciones de trabajo y relaciones laborales.
 2001 2002
Total de trabajadores afectados 22.300 3.420
Trabajadores afectados por Extinción 1.167 1.264
Trabajadores afectados por Suspensión 21.132 2.124
Trabajadores afectados por Reducción de Jornada 1 32
(P) Datos provisionales
Fondo de garantía salarial*.  Aragón, años 2001 Y 2002 P
Insolvencia Regulación
2001 2002 2001 2002
Importe (Miles de euros) 3.312,7 5.686,9 1.323,8 1.664,5
Número de Empresas afectadas 610,0 667,0 537,0 724,0
Trabajadores afectados 1.330,0 2.053,0 893,0 1.141,0
(P) Datos provisionales
Huelgas*.  Aragón, años 2001 y 2002 P
2001 2002
Trabajadores participantes 13.117 124.518
Jornadas no trabajadas 15.261 129.210
(P) Datos provisionales
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Accidentes de trabajo con baja*.  Aragón, años 2000 a 2002 P
2000 2001 2002
Nº de accidentes 22.860 22.098 21.499
% Variación respecto al año anterior - 4,1   - 3,3   - 2,7   
Índice de incidencia 1 6.262,84 5.906,58 5.602,61
(P) Datos provisionales
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Expedientes de regulación de empleo*.                       
Aragón, años 2001 y 2002 P
(1) Índice de incidencia: número de accidentes de trabajo producidos por cada cien mil trabajadores
potencialmente expuestos al riesgo
(*) Regulación del Empleo en 
una empresa es la
suspensión o la extinción, con
carácter colectivo, de los
contratos de trabajo por
causas, siempre necesarias y
suficientes para llevar a cabo




(*) El Fondo de Garantía Salarial gestiona las prestaciones destinadas a garantizar a los trabajadores la
percepción de salarios y las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes
de pago por causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del
empresario. Dichas prestaciones están contempladas en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
(*) La huelga es una medida de conflicto
colectivo, que supone la cesación, causal
y voluntaria, por parte de los trabajadores
de su obligación de trabajar, y que
acarrea el descuento salarial por el
empresario del tiempo no trabajado. 
(*) Accidente de trabajo con baja, Hecho imprevisto y no intencionado, que se deriva del trabajo o está en
relación con el mismo y causa una lesión, una enfermedad o la muerte a uno o más trabajadores,
originando días de baja laboral.
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2002 (p) 124320 128881
Evolución del importe de las prestaciones, 
según tipo de fondos de garantía social. 










































Evolución del número de trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo. 



































Huelgas: evolución del número de trabajadores participantes y jornadas no 












1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (p)
Trabajadores Jornadas
Evolución mensual del número de accidentes de trabajo. 
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  euros  PPS* PPS*             
UE-15=100
España 608.787 736.746 15.248 18.452 82
Andalucía 81.315 98.406 11.224 13.583 60
Aragón 19.112 23.129 16.206 19.612 87
Asturias ( Principado de ) 14.061 17.016 13.217 15.995 71
Baleares ( Islas ) 14.112 17.078 18.201 22.026 98
Canarias 24.349 29.467 14.686 17.773 79
Cantabria 7.679 9.293 14.459 17.498 78
Castilla y León 35.191 42.588 14.105 17.070 76
Catilla-La Mancha 20.919 25.316 12.182 14.742 65
Cataluña 114.420 138.469 18.531 22.426 99
Comunidad Valenciana 58.783 71.138 14.634 17.710 78
Extremnadura 10.532 12.746 9.757 11.808 52
Galicia 33.310 40.311 12.214 14.781 66
Madrid ( Comunidad de ) 105.476 127.646 20.577 24.902 110
Murcia ( Región de ) 14.125 17.094 12.623 15.276 68
Navarra ( Comunidad Foral ) 10.418 12.607 19.344 23.409 104
País Vasco 38.780 46.931 18.666 22.589 100
Rioja ( La ) 4.519 5.468 17.082 20.672 92
Ceuta y Melilla 1.689 2.045 12.140 14.691 65
Francia 1.416.877 1.375.367 23.385 22.700 101
Aquitaine 61.293 59.498 20.925 20.312 90
Languedoc–Roussillon 52.722 51.178 20.503 19.902 88
Midi-Pyrénées 42.002 40.771 18.149 17.618 78
Fuente:  IAEST "Aragón en su entorno: Contabilidad regional y datos de síntesis (II)" 
Producto interior bruto (PIB) total y per cápita.                                                            
Comunidades Autónomas y regiones (NUT-2) limítrofes con Aragón, 
año 2000
(*) PPS:”Power purchase standard”. En lengua española: “estándar de poder de compra”. Es la
unidad resultante de aplicar un tipo de cambio que iguala el poder de compra de los países.
Los objetivos de utilizar esta unidad son la conversión de monedas en una divisa común y
eliminar las diferencias en los niveles de precios
NUT 2: (NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics) - nomenclatura de unidades
territoriales para fines de estadística- NUTS es un esquema de clasificación jerárquica de cinco
niveles. El nivel 2 para los estados considerados en la tabla coincide, para España, con las
Comunidades Autónomas y, para Francia, con las Regiones.
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Media de la Unión Europea (UE-15)=100
Fuente:  IAEST "Aragón en su entorno: Contabilidad regional y datos de síntesis (II)" 
Producto interior bruto per cápita (PPS).                                                       
Comunidades Autónomas y regiones (NUT-2) limítofes con Aragón, año 2000
(*) PPS:”Power purchase standard”. En lengua española: “estándar de poder de compra”. Es la unidad
resultante de aplicar un tipo de cambio que iguala el poder de compra de los países. Los objetivos de utilizar
esta unidad son la conversión de monedas en una divisa común y eliminar las diferencias en los niveles de
precios
Menos de 75
Entre 75 y 82 (media de España)
Entre  82  y 100 (media UE-15)
Más de 100 (media UE-15)
NUT 2: (NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics) - nomenclatura de unidades territoriales para
fines de estadística- NUTS es un esquema de clasificación jerárquica de cinco niveles. El nivel 2 para los




Valor añadido bruto a precios básicos* (VABpb). Aragón y España, años 1999 y 2001
Participación de las ramas de actividad en el VABpb total.
VABpb (millones de euros)
Participación de la rama 
en el VAB total (%)
Aragón España Aragón España
1999 (P) 2001 (1ªE) 1999 (P) 2001 (1ªE) 1999 1999
Total 14.544 15.554 462.970 495.353 100,0 100,0
Agricultura, ganadería y pesca 857 931 21.150 21.394 5,9 4,6
Industria  (incluida energía y 
construcción) 5.169 5.480 145.634 156.002 35,5 31,5
Energía 593 639 18.919 20.103 4,1 4,1
Extracción de productos energéticos, 
otros minerales y refino de petróleo 105 - 4.449 - 0,7 1,0
Energía eléctrica, gas y agua 489 - 14.470 - 3,4 3,1
Industria 3.564 3.724 89.263 93.918 24,5 19,3
Alimentación, bebidas y tabaco 384 - 13.433 - 2,6 2,9
Textil, confección, cuero y calzado 189 - 7.068 - 1,3 1,5
Madera y corcho 66 - 2.453 - 0,5 0,5
Papel; edición y artes gráficas 271 - 7.451 - 1,9 1,6
Industria química 180 - 7.998 - 1,2 1,7
Caucho y plástico 154 - 4.502 - 1,1 1,0
Otros productos minerales no metálicos 180 - 7.172 - 1,2 1,5
Metalurgia y productos metálicos 370 - 11.414 - 2,5 2,5
Maquinaria y equipo mecánico 373 - 5.968 - 2,6 1,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 278 - 6.703 - 1,9 1,4
Fabricación de material de transporte 994 - 11.014 - 6,8 2,4
Industrias manufactureras diversas 125 - 4.087 - 0,9 0,9
Construcción 1.012 1.117 37.452 41.981 7,0 8,1
Actividades de los servicios 9.040 9.757 312.763 337.480 62,2 67,6
Servicios de mercado 6.849 7.390 244.152 264.952 47,1 52,7
Comercio y reparación 1.521 - 56.457 - 10,5 12,2
Hostelería 1.023 - 34.445 - 7,0 7,4
Transportes y comunicaciones 1.063 - 39.955 - 7,3 8,6
Intermediación financiera 644 - 22.923 - 4,4 5,0
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.861 - 62.856 - 12,8 13,6
Educación y sanidad de mercado 391 - 15.434 - 2,7 3,3
Otras actividades sociales y otros 
servicios de mercado 345 - 12.082 - 2,4 2,6
Servicios de no mercado 2.191 2.366 68.611 72.528 15,1 14,8
Sifmi 1 -521 -614 -16.577 -19.523 -3,6 -3,6
Fuente: IAEST, según Contabilidad Regional de España INE
Ramas de actividad
(*) La valoración a precios básicos (pb) es el valor que los productores reciben de los compradores por cada unidad
de bien o servicio producido, descontando los impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones. Si
dicha valoración incluye los impuestos es a precios de mercado (pm).
(P) Estimación provisional
(1ªE)  Primera estimación
(1) Sifmi: Sevicios de Intermediación financiera medidos indirectamente.
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Participación de los sectores en el valor añadido bruto total.  




























Renta disponible bruta y per cápita.  Provincias, Aragón y España, año 2000
Índice de posición de la renta per cápita respecto a España.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Renta disponible bruta                      
(millones de euros)
2.165 1.399 8.976 12.540 389.939
Renta disponible bruta per cápita. 
(euros)
10.629,8 10.218,9 10.848,3 10.736,4 9.766,2
Índice de posición respecto a España. 
(Media España=100)
108,8 104,6 111,0 109,9 100,0
Fuente: IAEST, según Contabilidad Regional de España.  INE







Tasa de variación anual de la renta disponible bruta.  









1996/95 1997/96 1998/97 1999/98 2000/99
Aragón Huesca Teruel Zaragoza España
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Demanda y oferta.  Aragón, años 2001 y 2002 1
Unidad: porcentaje de variación anual a precios constantes del año 1995. Datos ciclo-tendencia
2001 2002
Total Total I Trim II Trim III Trim IV Trim
Consumo final de los hogares 1,8 1,3 1,5 0,8 1,4 1,3
Formación bruta de capital fijo.  Bienes de equipo 3,2 3,0 0,1 1,3 4,0 6,7
Formación bruta de capital fijo.  Construcción -0,3 -2,4 -4,1 -2,4 -2,1 -0,9
PIB 2,0 1,6 1,3 1,3 1,7 2,0
VAB Agricultura - - - - - -
VAB Industria y Energía 0,8 0,8 0,4 0,1 1,0 1,8
VAB Construcción 3,3 3,5 1,4 2,5 4,4 5,6
VAB Servicios 2,9 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9
VAB Total 2,0 1,6 1,3 1,3 1,7 2,0
(1) Previsión años 2001 y 2002
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.  DGA
Fuente: IAEST, según datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.  Gobierno de Aragón.
Evolución de las tasas de crecimiento de 
los agregados económicos de oferta. 
Aragón, años 2001 y 2002
Evolución de las tasas de crecimiento de 
los agregados económicos de demanda. 
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11. Sectores económicos 
11.1. Sector agrario
Superficie de los cultivos agrícolas.  Provincias y Aragón, año 1999
Unidad: hectáreas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
% 
Participación 
de Aragón en 
España
Cereales para grano 262.525 201.458 362.976 826.959 11,81       
Barbechos 99.841 134.834 213.989 448.664 17,46       
Cultivos forrajeros 73.256 16.035 46.492 135.783 17,06       
Frutales de fruto seco 12.194 22.378 36.163 70.735 11,42       
Cultivos industriales 31.837 7.314 23.791 62.942 4,94         
Olivar 9.528 25.848 16.029 51.404 2,26         
Frutales originarios de clima templado 13.128 2.411 25.120 40.658 17,31       
Viñedo 3.584 3.517 32.222 39.323 3,80         
Leguminosas para grano 11.382 7.018 13.820 32.220 8,81         
Hortalizas 1.926 805 6.498 9.229 3,20         
Patata 207 575 459 1.241 1,47         
Viveros 74 8 189 271 4,65         
Huertos familiares 96 65 85 246 3,93         
Otros cultivos herbáceos 29 4 118 151 3,88         
Otros cultivos permanentes 24 56 25 105 0,21         
Flores y plantas ornamentales 18 11 74 103 1,25         
Semillas y plántulas destinadas a la venta 22 23 35 80 4,16         
Cítricos 32 34 9 76 0,03         
Frutales originarios de clima subtropical 11 0 0 11 0,05         
Cultivos leñosos en invernadero 0 2 1 3 0,09         
Fuente: IAEST, según datos del Censo Agrario, 1999  INE
















































11. Sectores económicos 
11.1. Sector agrario
Cabaña ganadera.  Provincias y Aragón,  año 2001
Unidad: Número de cabezas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
% Participación 
de Aragón en 
España
Porcino
Total de animales 2.378.249 690.036 1.065.911 4.134.196 18,67          
Cerdas reproductoras 151.662 77.426 131.548 360.636 13,90          
Bovino
Total de animales 152.411 35.900 78.070 266.381 4,28           
Vacas de ordeño y novillas para ordeño 10.215 663 7.281 18.159 1,45           
Ovino:  Total de animales 1.075.397 1.175.722 1.339.733 3.590.852 14,41          
Caprino: Total de animales 5.725 13.194 24.883 43.802 1,52           
Conejas madres o reproductoras (*) 36.356 100.665 42.578 179.599 11,59          
Aves (en miles de animales) (*)
Total de animales (*) 6.753 2.651 11.140 20.545 11,26          
Pollos de carne (*) 4.568 2.422 6.290 13.280 12,62          
Avestruces (*) 601 246 214 1.061 3,00           
Colmenas (en número) (*) 18.978 14.934 22.872 56.784 3,98           
(*) Datos obtenidos del Censo Agario, 1999 INE
Distribución de la cabaña ganadera.  Provincias y Aragón
Fuente: IAEST, según datos de la Encuesta ganadera de diciembre de 2001  Boletín mensual de estadística nº 5 
de mayo 2002 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (metodología de EUROSTAT).
Porcino.  Año 2001





Bovino.  Año 2001
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Ovino.  Año 2001
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Aves.  Año 1999
(miles)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
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11.1. Sector agrario
Clasificación de las explotaciones agrícolas según tamaño.  Provincias y  Aragón, año 1999
Número de explotaciones Superficie total (Hectáreas)
Huesca Teruel Zaragoza Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Todas las explotaciones 21.318 17.926 40.777 80.021 1.394.903 1.282.355 1.468.913 4.146.171
Explotaciones sin tierras 431 579 767 1.777 0 0 0 0
Explotaciones con tierras 20.887 17.347 40.010 78.244 1.394.903 1.282.355 1.468.913 4.146.171
Mayor o igual a 0,1 y menor de 0,2 364 241 822 1.427 47 34 114 195
Mayor o igual a 0,2 y menor de 0,5 763 690 2.458 3.911 242 236 818 1.296
Mayor o igual a 0,5 y menor de 1 1.000 967 3.249 5.216 689 705 2.328 3.722
Mayor o igual a 1 y menor de 2 1.549 1.604 5.146 8.299 2.152 2.289 7.294 11.735
Mayor o igual a 2 y menor de 3 1.130 1.043 3.446 5.619 2.722 2.530 8.355 13.607
Mayor o igual a 3 y menor de 4 923 805 2.468 4.196 3.143 2.766 8.473 14.382
Mayor o igual a 4 y menor de 5 797 662 2.005 3.464 3.494 2.946 8.887 15.327
Mayor o igual a 5 y menor de 10 2.817 2.170 5.664 10.651 20.313 15.551 40.193 76.057
Mayor o igual a 10 y menor de 20 3.215 2.313 5.009 10.537 46.231 33.279 71.358 150.868
Mayor o igual a 20 y menor de 30 1.809 1.392 2.347 5.548 44.174 34.097 57.370 135.641
Mayor o igual a 30 y menor de 50 2.079 1.658 2.341 6.078 80.721 64.446 90.277 235.444
Mayor o igual a 50 y menor de 70 1.176 946 1.348 3.470 69.780 55.918 79.809 205.507
Mayor o igual a 70 y menor de 100 1.031 804 1.174 3.009 86.534 67.283 97.904 251.721
Mayor o igual a 100 y menor de 150 904 755 989 2.648 108.729 91.920 120.014 320.663
Mayor o igual a 150 y menor de 200 398 392 475 1.265 68.089 67.301 81.989 217.379
Mayor o igual a 200 y menor de 300 328 366 434 1.128 79.315 88.498 104.227 272.040
Mayor o igual a 300 y menor de 500 249 191 265 705 94.251 72.068 100.715 267.034
Mayor o igual a 500 y menor de 1.000 180 128 185 493 125.268 87.109 129.625 342.002
Mayor o igual a 1.000 175 220 185 580 559.007 593.380 459.163 1.611.550
Explotación agrícola: es 
la unidad técnico-











Tamaño de las 
explotaciones 
Fuente: IAEST, según
datos del Censo agrario
1999 INE























Mayor o igual a 0,1 y menor de 0,2
Mayor o igual a 0,2 y menor de 0,5
Mayor o igual a 0,5 y menor de 1
Mayor o igual a 1 y menor de 2
Mayor o igual a 2 y menor de 3
Mayor o igual a 3 y menor de 4
Mayor o igual a 4 y menor de 5
Mayor o igual a 5 y menor de 10
Mayor o igual a 10 y menor de 20
Mayor o igual a 20 y menor de 30
Mayor o igual a 30 y menor de 50
Mayor o igual a 50 y menor de 70
Mayor o igual a 70 y menor de 100
Mayor o igual a 100 y menor de 150
Mayor o igual a 150 y menor de 200
Mayor o igual a 200 y menor de 300
Mayor o igual a 300 y menor de 500
Mayor o igual a 500 y menor de 1.000
Mayor o igual a 1.000
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11.1. Sector agrario
Macromagnitudes del sector agrario.  Aragón, años 1995 a 2001
Unidad: Millones de euros corrientes.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 A 2001 A
Producción Final Agraria (1) 1.419 1.605 1.663 1.599 1.568 1.843 1.924
Gastos fuera sector (2) -895 -988 -1.003 -991 -981 -1.203  -
VAB pm  (3 ) = (1) - (2) 524 616 660 608 586 641  -
Subvenciones de explotación (4) 332 355 321 378 354 353 380
VAB cf (5) = (3) + (4) 856 971 981 987 941 994  -
Amortizaciones (6) -152 -159 -163 -163 -164 -177  -
VAN cf. Renta Agraria (7) = (5) - (6) 704 812 818 823 777 817 857
(A) Años 2000 y 2001:  datos Avance
Fuente:  IAEST, según datos del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
Las macromagnitudes agrarias son elaboradas por el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, siguiendo los
conceptos utilizados en la elaboración de las Cuentas Económicas de la Agricultura en los Países Miembros de la Unión
Europea, y que han sido establecidos por la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea (EUROSTAT) en la
publicación "Manual de las Cuentas Económicas de la Agricultura y Selvicultura", Luxemburgo 1989.
Evolución de las macromagnitudes del sector 
agrario.
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11. Sectores económicos 
11.2.  Industria
Unidades: Número de empresas  
Aragón








De 10 a 
49 
ocupados







Total 8.443 2.656 4.107 1.415 204 61 247.779
Industrias extractivas y del 
petróleo 129 27 68 29 4 1 2.966
Alimentación, bebidas y tabaco 1.211 346 643 182 32 8 33.825
Industria textil, confección, cuero 
y calzado 1.129 404 522 184 19 0 34.679
Madera y corcho 610 233 317 57 3 0 19.274
Papel, edición, artes gráficas y 
rep. de soportes grabados. 580 195 316 62 4 3 25.933
Industria química 140 33 63 34 7 3 4.700
Caucho y materias plásticas 198 34 87 60 15 2 6.213
Productos minerales no 
metálicos diversos 327 76 153 81 14 3 12.751
Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos 1.759 525 893 307 29 5 44.749
Maquinaria y equipo mecánico 690 191 298 165 28 8 14.852
Material y equipo eléctrico, 
electrónico, óptico y médico. 506 175 202 95 21 13 11.149
Material de transporte 182 33 63 61 17 8 4.818
Industrias manufactureras 
diversas y reciclaje 869 341 424 91 7 6 28.696
Energía y agua 113 43 58 7 4 1 3.174
Fuente: IAEST, según Directorio Central de Empresas 2002 INE
Distribución de las empresas industriales por agrupaciones de actividad. 
Aragón y España, año 2002
Empresas industriales* por agrupaciones de actividad y número de ocupados.         
Aragón y España, año 2002
(*) Empresas con sede social en Aragón cuya acividad principal es la industria (incluye industria extractiva,
manufacturera y producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua).
0 5 10 15 20 25
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebidas y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados.
Industria química
Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material y equipo eléctrico, electrónico, óptico y médico.
Material de transporte






11. Sectores económicos 
11.2.  Industria 
Cuentas de la industria.  Aragón, años 1999 a 2001
1999 2000  2001 
A
Ocupación
Personal ocupado (número de personas) 96.496 102.117 103.932
Horas trabajadas (miles de horas) 168.714 180.118 178.928
Ingresos (millones de euros)
Total ingresos a la explotación 15.771 17.868 19.281
Importe neto de la cifra de negocios 15.590 17.601 19.024
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 32 43 47
Otros ingresos de explotación 87 123 140
Subvenciones a la explotación 61 102 70
Variación de existencias 164 289 -60
Gastos (millones de euros)
Total gastos de explotación 14.524 16.846 18.298
Consumos y trabajos realizados por otras empresas 9.758 11.497 12.488
Gastos de personal 2.250 2.489 2.605
Dotación  a la amortización de inmovilizado 603 713 817
Servicios exteriores 1.913 2.148 2.387
Magnitudes agregadas (millones de euros)
Valor de la producción a salida de fábrica 13.683 15.668 16.993
Consumo intermedio 9.671 11.613 12.689
Valor añadido bruto a salida de fábrica 4.012 4.055 4.304
industrial total. Aragón y España. Año 2001. 4.039 4.122 4.335
Gastos de personal 2.250 2.489 2.605
Excedente bruto de explotación 1.789 1.633 1.730
(A) datos avance
Fuente: Cuentas de la industria aragonesa, 2001. Explotación de la Encuesta  Industrial de Empresas. IAEST
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11.2.  Industria
Cifra de negocio por agrupaciones industriales.  Aragón, año 2001












Total 19.024        100,0              8,1         
Industrias extractivas y del petróleo 247            1,3                  19,4       
Alimentación, bebidas y tabaco 2.374          12,5                14,2       
Industria textil, confección, cuero y calzado 543            2,9                  8,0         
Madera y corcho 290            1,5                  4,8         
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados
1.247          6,6                  16,4       
Industria química 914            4,8                  21,1       
Caucho y materias plásticas 491            2,6                  24,7       
Productos minerales no metálicos diversos 743            3,9                  18,5       
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.430          7,5                  10,0       
Maquinaria y equipo mecánico 1.500          7,9                  5,0         
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico 1.185          6,2                  1,1         
Material de transporte 6.239          32,8                4,2         
Industrias manufactureras diversas 762            4,0                  8,8         
Energía y agua 1.060          5,6                  -3,7
Fuente: IAEST, según Encuesta Industrial de Empresas INE
Participación de las agrupaciones en el importe neto de la cifra de negocio industrial total. 
Aragón y España, año 2001
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11. Sectores económicos 
11.2.  Industria 
Indicadores del ciclo industrial
Tasas de variación interanual del Índice de Producción Industrial (IPI)*.  Base 1990 
Aragón, Años 1997 a 2002
Unidad: porcentaje
(*) Filtrado con un X11 Arima.













































El IPI es un indicador
coyuntural, cuya finalidad 
es medir la evolución
mensual de la actividad














































El ICI representa el mayor o
menor optimismo de los
empresarios del sector
industrial respecto a la
situación actual de la actividad
industrial y sus perspectivas de
evolución futura.
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11.3. Energía
Unidad: megawatios 
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 1.366 1.297 1.111 3.774
Termoeléctrica convencional 0 1.210 80 1.290
Cogeneración 124 40 291 455
Hidroeléctrica 1.148 28 406 1.582
Eólica 94 19 334 447
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Unidad: megawatios hora
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total 3.741.031 6.024.403 3.957.991 13.723.425 230.154.327
Termoeléctrica convencional 0 5.875.925 344.920 6.220.845 92.118.211
Cogeneración 414.444 97.302 1.931.756 2.443.502 21.305.229
Nuclear 0 0 0 0 62.918.000
Hidroeléctrica 3.322.692 35.728 952.336 4.310.756 44.634.887
Otras renovables 3.895 15.448 728.979 748.322 9.178.000
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Producción de energía eléctrica.  Provincias, Aragón y España, año 2001
Potencia eléctrica instalada.  Provincias y Aragón, año 2001
Potencia eléctrica instalada.  Aragón, año 2001







Producción de energía eléctrica por tipos.  Provincias, año 2001








11. Sectores económicos 
11.3. Energía
Consumo de energía eléctrica.  Provincias y Aragón, año 2001
Unidad: miles de megawatios hora
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 1.659    785       5.042      7.486    
Agricultura y ganadería 46         8           133         187       
Industria 1.037    457       2.434      3.928    
Transportes 30         9           111         150       
Servicios 473       303       2.307      3.083    
Otros 73         8           57           138       
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Consumo de gas natural.  Provincias y Aragón, año 2001
Unidad: gigacalorias
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 846.817 467.352 2.589.557 3.903.726
Sector industrial 648.207 408.757 1.459.151 2.516.115
Sector doméstico y servicios 198.610 58.595 1.130.406 1.387.611
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Unidad: toneladas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 348.656 216.252 905.976 1.470.884
Total gasolinas 58.670 26.777 171.110 256.557
Gasolina 97 15.275 9.261 42.847 67.383
Eurosúper 38.031 16.210 116.292 170.533
Eurosúper 98 5.364 1.306 11.971 18.641
Total gasóleos 272.976 180.249 662.811 1.116.036
Gasóleo Tipo A 147.661 90.304 417.309 655.274
Gasóleo Tipo B 101.818 64.508 130.398 296.724
Gasóleo Tipo C 23.497 25.437 115.104 164.038
Total fuelóleos 17.010 9.226 72.055 98.291
BIA 295 575 7.887 8.757
Número 1 16.715 8.651 40.750 66.116
Número 2 0 0 23.418 23.418
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Unidad: toneladas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 18.805 8.786 32.846 60.437
Butano 5.990 3.821 13.484 23.295
Propano 6.739 1.126 8.120 15.985
GLP Granel 6.076 3.839 11.242 21.157
Fuente: Boletín de Coyuntura Energética en Aragón.  DGA
Consumo de hidrocarburos líquidos por tipos.                          
Provincias y Aragón, año 2001
Consumo de gases licuados del petróleo (GLP).                         
Provincias y Aragón, año 2001
Gasolina 97: tiene plomo y se
conoce como Super      
Eurosúper: no tiene plomo y es de
95 Octanos
Eurosúper 98: no tiene plomo y es
de 98 Octanos      
Gasóleo tipo A: utilizado para
automoción y vehículos. 
Gasóleo tipo B: utilizado para pesca,
agricultura e industria. 
Gasóleo tipo C: utilizado para
calefacciones a granel; para
suministros de 3.500 litros o más.
Fuelóleos: se diferencian por el
porcentaje de azufre que llevan;
así, el BIA es el que menos azufre
tiene y el nº2 el que mas. 
Butano: Se refiere a la botella de
12,5 Kg.
Propano: Se refiere a la botella de
11 Kg, la de 35Kg y el canalizado.
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11.4.  Construcción
Unidad: número de empresas.
Aragón España
Total  11.536      336.075     
Preparación de Obras       178          5.384     
Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil    5.950      175.157     
Instalaciones de edificios y obras    2.411        71.416     
Acabado de edificios y obras    2.721        78.316     
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario         17             358     
No localizado       259          5.444     
Fuente: Directorio Central de Empresas 2002  INE
Unidad: número de viviendas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total 3.467 1.135 7.997 12.599 561.186
Protección Oficial:  Obra nueva 0 48 26 74 48.688
Fuente: Anuario Estadístico 2001 Ministerio de Fomento
Unidad: número de viviendas
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Total 2.453 728 3.665 6.846 365.660
Protección Oficial:  Obra nueva 125 131 323 579 59.922
Fuente: Anuario Estadístico 2001  Ministerio de Fomento
Empresas cuya actividad principal es la construcción.                                     
Aragón y España, año 2002
Viviendas iniciadas, total y de protección oficial.                                      
Provincias, Aragón y España, año 2001
Viviendas terminadas, total y de protección oficial.                                  
Provincias, Aragón y España, año 2001
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11.4.  Construcción
Trabajos realizados por las empresas*.  Aragón, años 2001 y 2002
Unidad: miles de euros
Total Edificación Ingeniería civil
2001 I Trimestre 278.727 143.990 134.738
II Trimestre 337.240 187.600 149.640
III Trimestre 288.165 153.235 134.930
IV Trimestre 369.173 163.872 205.301
2002 I Trimestre 263.760 144.192 119.568
II Trimestre 353.743 159.357 194.386
III Trimestre 343.231 179.217 164.014
Fuente:  Encuesta coyuntural de la industria de la construcción.  Ministerio de Fomento
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(*) La Encuesta coyuntural de la industria de la construcción es una investigación estadística
periódica que se realiza con el propósito de evaluar y analizar las principales variables
económicas de las empresas dedicadas, única o principalmente a la actividad de la construcción.
Para medir el valor de la actividad realizada por la empresa con medios propios (trabajos
realizados por la empresa) se debe descontar de los ingresos de explotación, el valor de las
subcontratas cedidas a terceros.
Según la tipología de obra, se distingue Edificación e Ingeniería Civil.  
Edificación es toda construcción permanente, separada e independiente, fija sobre el terreno,
concebida para ser utilizada con fines residenciales y/o para el desarrollo de una actividad.
Ingeniería Civil es toda construcción de un bien que tenga naturaleza de inmueble, distinta de la
edificación, destinada a ser utilizada colectivamente, en el sentido del uso general o del servicio.
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11. Sectores económicos 
11.4.  Construcción
Licitación oficial por tipo de obra *.  Aragón, años 1999 a 2002




1999 610.971 201.738 409.233
2000 506.477 99.712 406.765
2001 988.396 267.676 720.720
2002 880.141 218.051 662.090
Fuente: Boletín estadístico.  Ministerio de Fomento
Evolución de la Licitación oficial,  por tipo de obra.  Aragón, años 1997 a 2002
(*) La estadística de Licitación oficial
de obras informa sobre la inversión
a realizar en construcción por las
Administraciones Públicas,
obtenida mediante la agregación de
los importes que figuran en los
anuncios de licitaciones publicados
en el Boletín Oficial del Estado y en































11. Sectores económicos 
11.4.  Construcción
Visados de dirección de obra.    
Unidad:  número de viviendas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
1999 3.205 1.152 7.865 12.222
2000 3.210 1.017 7.839 12.066
2001 3.467 1.135 7.997 12.599
2002 3.742 1.177 10.160 15.079
Fuente: Boletín estadístico.  Ministerio de Fomento
Viviendas iniciadas.  Años 1997 a 2002
Obra nueva, ampliación y/o reforma de edificios. 
Provincias y Aragón, años 1999 a 2002
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11. Sectores económicos 
11.4.  Construcción
Certificaciones fin de obra.  Provincias y Aragón, años 1999 a 2002
Unidad: número de viviendas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
1999 1.678 721 2.853 5.252
2000 2.171 821 3.891 6.883
2001 2.453 728 3.665 6.846
2002 2.771 679 4.016 7.466
Fuente: Boletín estadístico.  Ministerio de Fomento
Viviendas terminadas.  Años 1997 a 2002
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La normativa vigente establece que, en toda
obra de arquitectura, es preceptiva la
intervención de, al menos, un aparejador que
asuma respecto a su dirección las
atribuciones fijadas por el Decreto 265/1971,
de 19 de febrero, sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder a
otros profesionales. 
Los aparejadores y arquitectos técnicos
suministran al Ministerio de Fomento, a
través de sus respectivos colegios
provinciales, datos administrativos de los
visados de encargo profesional de dirección
de obra y de los certificados de fin de obra, a
partir de los cuales se obtiene información
estadística sobre el número de viviendas
iniciadas y terminadas.
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11.4.  Construcción
Precio medio del metro cuadrado de las viviendas. 




capital  Aragón España
1999 526 447 716     796       658       792     
2000 582 512 847     949       770       907     
2001 639 541 979     1.102    878       1.047   
2002 753 607 1.129  1.281    1.014    1.221   
Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Fomento.






















1997 1998 1999 2000 2001 2002
%
Huesca Teruel Zaragoza
Zaragoza capital Aragón España
La variable precio medio del metro
cuadrado que suministra el
Ministerio de Fomento, se
obtiene a partir de las tasaciones
de viviendas libres (exentas de
cualquier tipo de subvención a
su construcción), realizadas a lo
largo de un determinado







Locales* de comercio y de reparación, según número de ocupados.  Aragón, año 2002
Unidad: número de locales
Número de asalariados
De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 o más 
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor 2.532 753 947 455 377
(1) Venta de vehículos de motor 319 142 107 36 34
(2) Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 1.249 427 520 182 120
(3) Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 150 51 53 20 26
(4) Venta, mantenimiento y repar. de motocicletas y ciclomotores 7 1 5 1 0
(5) Venta al por menor de carburantes para la automoción 316 67 112 83 54
(6) Otros 491 65 150 133 143
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 6.804 2.872 1.870 1.004 1.058
(1) Intermediarios del comercio 1.600 1.324 230 32 14
(2) Materias primas agrarias y de animales vivos 744 266 294 107 77
(3) Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.391 452 400 243 296
(4) Productos de consumo, distinto de los alimenticios 1.102 322 383 215 182
(5) Productos no agrarios semielaborados, chatarra 915 227 268 200 220
(6) Maquinaria y equipo 953 254 276 185 238
(7) Otro comercio al por mayor 99 27 19 22 31
Comercio al por menor (excepto vehículos) 17.547 9.142 5.705 1.817 883
(1) En establecimientos no especializados 3.332 1.872 790 341 329
(2) Alimentación 3.557 2.130 1.162 199 66
(3) Farmacia, cosméticos e higiene 990 264 493 209 24
(4) Otro comercio de artículos nuevos 8.135 3.734 2.981 1.010 410
(5) Bienes de segunda mano 43 22 16 2 3
(6) Comercio al por menor no realizado en establecimientos 1.042 799 174 36 33
(7) Reparación de efectos personales y enseres domésticos 448 321 89 20 18
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2002  INE













(número)     (número)   (mill. de 
euros)
  (mill. de 
euros)
  (mill. de 
euros)
Venta, mantenimiento y repar.de vehículos de motor 2.589 10.768 1.703,09 133,51 46,11
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 6.676 28.044 9.047,26 412,51 173,97
Comercio al por menor (excepto vehículos) 17.026 44.389 4.084,04 349,80 143,75




(*) Se considera local o establecimiento, a una parte de la empresa (taller, fábrica, almacén, oficina, mina, depósito) sita en
un lugar delimitado topográficamente, en el que se realizan actividades económicas a las que, salvo excepciones,




Locales de comercio y de reparación.  Aragón, año 2002
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Participación de Aragón, respecto a España, en las actividades de 
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11.6. Comercio de mercancías con el extranjero
Exportaciones y expediciones de mercancías. Aragón,  año 2001 P 
Participación por áreas geográficas.  Principales clientes.
Unidad: porcentaje
Continentes, áreas, países
% / Sobre el total 
de exportaciones
Europa 86,64
Unión Europea (15) 80,32




Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 1,41
Resto de Europa 4,90
Asia 4,57
Asia Meridional y Oriental 2,76
Japón 1,42
América 4,46
América Latina y Caribe 3,18
Méjico 0,93
América del Norte 1,28
Estados Unidos de América 1,12
África 2,81
Países del Magreb 1,27
Marruecos 0,79
Importaciones e introducciones de mercancías. Aragón,  año 2001 P 
Participación por áreas geográficas.  Principales proveedores.
Unidad: porcentaje
Continentes, áreas, países
% / Sobre el total 
de importaciones
Europa 90,46
Unión Europea (15) 82,78




Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 1,41
Resto de Europa 6,26
Asia 6,30
Asia Meridional y Oriental 5,67
China 2,19
América 1,68
América Latina y Caribe 1,41
Méjico 0,44
América del Norte 0,87




Fuente: IAEST, según Base de datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio y la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria
(*) Comercio con el
extranjero: se refiere al
comercio intracomunitario
(con países de la U.E.),  y al 
comercio extracomunitario
(con el resto de países),





11.6. Comercio de mercancías con el extranjero
Relaciones comerciales de Aragón con el extranjero, por continentes.  Año 2001
Evolución del comercio exterior e intracomunitario de bienes 
y mercancías. 










































11.6. Comercio de mercancías con el extranjero
Principales productos exportados o expedidos.  Provincias y Aragón, año 2001 P





Porcentaje de participación 
provincial sobre el total regional
Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Total 5.437,15 10,42 1,91 87,67
1  Vehículos automóviles,tractores, ciclomotores y otros 2.696,73 0,41 1,79 97,80
2  Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 556,47 4,72 2,25 93,03
3  Máquinas y aparatos eléctricos 347,37 12,68 0,00 87,32
4  Materias plásticas y sus manufacturas 234,10 42,24 0,07 57,68
5  Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 158,29 7,81 0,00 92,19
6  Carnes y despojos comestibles 124,82 44,85 4,74 50,41
7  Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, art.cama, alumbrado 110,89 0,13 1,19 98,68
8  Productos farmaceúticos 87,30 19,26 0,00 80,74
9  Preparados alimenticios diversos 70,55 97,19 0,41 2,41
10  Calzado, polainas, botines, artículos análogos 66,47 0,16 0,63 99,21
Resto de productos 984,15 23,62 3,57 72,81
(P) Datos provisionales
Principales productos importados o introducidos.  Provincias y Aragón, año 2001P




Porcentaje de participación 
provincial sobre el total regional
Productos Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Total 5.170,22 5,95 2,26 91,79
1  Vehículos automóviles,tractores, ciclomotores y otros 1.796,79 0,43 0,08 99,49
2  Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 1.092,64 1,65 1,38 96,97
3  Máquinas y aparatos eléctricos 267,55 8,15 0,21 91,64
4  Materias plásticas y sus manufacturas 225,13 15,34 0,73 83,93
5  Fundición, hierro y acero 176,50 0,58 1,29 98,12
6  Manufacturas de fundición, hierro y acero 129,67 2,91 0,30 96,78
7  Caucho y manufacturas de caucho 87,66 1,58 0,48 97,94
8  Prendas y complementos de vestir, de punto 77,91 0,27 0,77 98,96
9  Aluminio y manufacturas de aluminio 71,85 0,93 44,49 54,58
10  Cereales 67,09 74,11 0,08 25,81
Resto de productos 1.177,44 14,34 5,29 80,37
(P) Datos provisionales
Fuente: IAEST, según Base de datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio y la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria




11.6. Comercio de mercancías con el extranjero
Comercio exterior e intracomunitario de bienes y mercancías. Año 2001
















Principales productos exportados o 























Principales productos importados o 
























11.7. Turismo y hostelería









Total 935 40.737 461 11.919 326 18.109 1.722 70.765
Alojamiento Hotelero 378 15.734 197 5.987 244 12.668 819 34.389
Hoteles, Paradores y 
Hospederías 156 9.701 65 2.961 86 8.896 307 21.558
Hostales y Pensiones 179 4.897 119 2.621 156 3.554 454 11.072
Apartamentos 
turísticos 43 1.136 13 405 2 218 58 1.759
Alojamiento Rural 496 5.445 247 2.170 69 895 812 8.510
Viviendas de Turismo 
Rural 446 3.213 237 1.649 61 494 744 5.356
Albergues y refugios 
de montaña 50 2.232 10 521 8 401 68 3.154
Alojamiento Aire Libre 61 19.558 17 3.762 13 4.546 91 27.866
Campings 52 18.613 10 1.758 10 3.829 72 24.200
Áreas de acampada y 
acampada rural 9 945 7 2.004 3 717 19 3.666
Fuente: IAEST, según Anuario Estadístico de Turismo, 2002  Departamento de Cultura y Turismo.  DGA
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Pernoctaciones 1.311.352 190.602 469.728 37.622 1.575.901 272.938 3.356.981 501.162
Viajeros 485.763 88.318 234.944 23.809 822.556 157.512 1.543.263 269.639
(p) Datos provisionales
Fuente: IAEST, según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos INE
Número de pernoctaciones y viajeros *  Aragón, año 2002 p
Pernoctaciones Viajeros
Hoteles y hostales Españoles 3.356.981            1.543.263
Extranjeros 501.162              269.639
Campings Españoles 561.341              165.588
Extranjeros 318.907              94.494
Apartamentos Españoles 128.506              29.816
Extranjeros 16.382                1.887
Viviendas turismo rural Españoles 283.369              81.869
Extranjeros 42.392                9.822
(p) Datos provisionales
Fuente: IAEST, según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos INE
Oferta de alojamiento turístico.                                                                                       
Número de establecimientos y plazas, por tipos de alojamiento.                                                         
Provincias y Aragón, año 2002
Ocupación en alojamientos turísticos: hoteles y hostales.                                        
Número de pernoctaciones y viajeros.*  Provincias y Aragón, año 2002 p
Ocupación en alojamientos turísticos, según 
tipología de alojamiento.
(*) Pernoctación: cada 
noche que un viajero se
aloja en el establecimiento
turístico.
Viajero: Toda persona
que realiza una o más
pernoctaciones seguidas
en el mismo alojamiento
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11.7. Turismo y hostelería
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros.  Aragón, años 1999 a 2002
(*) SMMAA = Sobre el mismo mes del año anterior
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 

























































































































11.8. Transportes y comunicaciones
Red de carreteras según competencia. Provincias y Aragón, año 2001
Unidad: kilómetros
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 3.236 3.075 3.903 10.214   Indicadores para Aragón:
Red Estatal 751 582 905 2.238      Km de carretera / Km2 superficie = 0,21
Red Autonómica 1.977 1.471 1.943 5.391      Km de carretera / 1.000 habitantes = 8,51
Red Provincial 508 1.022 1.055 2.585
Fuente:  Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento
Unidad: kilómetros
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 3.236 3.075 3.903 10.214
Carreteras de una Calzada 3.146 3.037 3.531 9.714
Carreteras de doble Calzada 7 1 67 75
Autovías y Autopistas libres 33 37 197 267
Autopistas de peaje 50 0 108 158
Fuente:  Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento
Líneas ferroviarias por tipos de vía.  Aragón, año 2001
Unidad: kilómetros
Total vía doble 159,7
Doble electrificada 159,7 Indicadores para Aragón:
Doble no electrificada 0 Longitud Línea Férrea / km2 superficie = 0,02
Total vía única 786,2 Longitud Línea Férrea / 1.000 habitantes = 0,79
Única electrificada 370,2
Única no electrificada 416,0
Fuentes: Renfe 
    IAEST según datos del Instituto Geográfico Nacional 
    Revisión del Padrón Municipal a 1/1/2001 INE
Red de carreteras según anchura del pavimento.                           
Provincias y Aragón, año 2001
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11.8. Transportes y comunicaciones
Red de carreteras según anchura del pavimento. 
























11.8. Transportes y comunicaciones
Parque de vehículos.  Provincias y Aragón, año 2001  (a 31 de diciembre)
Unidad: número
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 132.125 80.070 436.544 648.739
Camiones y furgonetas 28.825 19.372 71.819 120.016
Autobuses 311 136 1.063 1.510
Turismos 90.779 53.230 328.355 472.364
Motocicletas 6.634 3.560 21.151 31.345
Tractores Industriales 1 1.319 1.079 3.555 5.953
Otros vehículos 4.257 2.693 10.601 17.551
Indice de motorización 2 441 391 383 394
(1) Tractocamión o cabeza tractora: concebido para realizar, principalmente el arrastre de un semirremolque.
(2) Indice de motorización = Parque de turismos por 1.000 habitantes
Fuentes:  Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico.  Ministerio del Interior
           IAEST, según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico. 
    Revisión Padronal a 1-1-2001 INE
Matriculación de vehículos.  Provincias y Aragón, año 2001
Unidad: número
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 8.517 4.167 29.479 42.163
Camiones y furgonetas 1.886 983 4.984 7.853
Autobuses 20 10 36 66
Turismos 6.240 2.900 23.131 32.271
Motocicletas 179 98 903 1.180
Tractores Industriales 171 176 408 755
Otros vehículos 21 0 17 38
Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico.  Ministerio del Interior
Porcentaje de participación del parque de vehículos de Aragón sobre el 
total de España.  Año 2001










11.8. Transportes y comunicaciones
Matriculación de turismos.  










































Matriculación de vehículos de carga.  














































Índice de motorización. 















11.8. Transportes y comunicaciones
Transporte interior de mercancías por carretera.  Aragón, año 2001
Unidad: miles de toneladas
Total transportado (a+b+c) 55.207
Transporte intrarregional (a) 21.383
Transporte interregional (b+c) 33.824
Expedido a otras CCAA (b) 16.879
Recibido de otras CCAA (c) 16.945
Total origen en Aragón (a +b) 38.262
Total destino en Aragón (a+c) 38.328






Total transportado (a+b+c) 3.655 3.507 148
Transporte intrarregional (a) 147 147 0
Transporte interregional (b+c) 3.508 3.360 148
Expedido a otras CCAA (b) 1.097 994 103
Recibido de otras CCAA (c) 2.411 2.366 45
Total origen en Aragón (a+b) 1.244 1.141 103
Total destino en Aragón (a+c) 2.558 2.513 45
Fuente: Renfe
Unidad: toneladas
Total Regular  No Regular 
Total 2.388 2.069 319
Tráfico interior 1.178 1.162 16
Tráfico internacional 1.210 907 302
Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera
. Ministerio de Fomento 
Fuente: Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles. Ministerio de
Fomento
Transporte interior de mercancías por ferrocarril según tipos.                                                                                              
Aragón, año 2001
Tráfico aéreo interior e internacional de mercancías.                      
Aeropuerto de Zaragoza, año 2001
Tráfico Interior: mercancías que desembarquen
procedentes de un aeropuerto español, o viceversa.
Tráfico Internacional: mercancías cuyo origen ó destino
es un aeropuerto extranjero.
Tráfico Regular: es el compuesto por vuelos
efectuados de acuerdo con un horario publicado o de
un modo tan regular o frecuente que constituyen una
serie sistemática identificable, ofrecidos al público.
Tráfico No Regular: compuesto por vuelos fletados y
especiales por remuneración, no efectuados de un
modo regular, y los viajes “todo incluido” que no se
hayan notificado bajo servicios regulares.
Tráfico en vagón completo: es aquel para
cuya realización se necesita el uso
exclusivo de uno o varios vagones
completos.
Transporte combinado: es el realizado en
un cajón de dimensiones standard y cuya
finalidad es realizar un transporte a través
de distintos modos sin ruptura de carga (
es decir, las mercancías no sufren ningún
tipo de manipulación).
Transporte interior de mercancías. 






Transporte Intrarregional:  
Flujos producidos dentro de
una Comunidad Autónoma,








11.8. Transportes y comunicaciones
Unidad: número
Total Regionales Grandes líneas
Total transportado (a+b+c) 2.312.291        1.005.306        1.306.985        
Transporte intrarregional (a) 643.297           567.820           75.477             
Transporte interregional (b+c) 1.668.994        437.486           1.231.508        
Expedido a otras CCAA (b) 791.101           179.792           611.309           
Recibido de otras CCAA (c) 877.893           257.694           620.199           
Total origen en Aragón (a+b) 1.434.398        747.612           686.786           
Total destino en Aragón (a+c) 1.521.190        825.514           695.676           
Fuente: Renfe
Unidad: número
 Total  Tráfico interior 
 Tráfico 
internacional 
Total 218.750           200.508           18.242             
Regular 182.698           170.757           11.941             
No Regular 36.052             29.751             6.301               
Fuente: Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles.  Ministerio de Fomento
Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Regionales y grandes líneas.  
Aragón, año 2001
Tráfico aéreo interior e internacional de viajeros.                                         





Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Total 367 224 1.049 1.640
Bancos 85 47 278 410
Cajas de Ahorro 155 114 529 798
Cooperativas de Crédito 126 63 233 422
Establecimientos financieros de crédito 1 0 9 10
Fuente: Boletín Estadístico. Banco de España.
Unidad: millones de euros
1998 1999 2000 2001 2002
Aragón 12.826 13.795 15.249 16.504 18.832
España 406.288 435.900 490.164 553.936 610.378
(1) Todos los años saldo a 30 de septiembre
Fuente: Boletín Estadístico. Banco de España.
Unidad: millones de euros
1998 1999 2000 2001 2002
Aragón 10.931 12.174 14.336 15.645 18.190
España 401.711 461.221 530.827 594.459 672.036
(1) Todos los años: Saldo a 30 de septiembre
Fuente: Boletín Estadístico. Banco de España.
Depósitos* totales en el sistema bancario.                             
Aragón y España, años 1998 a 20021
Oficinas bancarias según tipos.                                         
Provincias y Aragón, año 2002 (a septiembre) 
Créditos* totales en el sistema bancario.      
Aragón y España, años 1998 a 2002 1
(*) Crédito es un contrato
mediante el cual una parte
concede a la otra una
cantidad de dinero a cambio
de una remuneración en
intereses por el tiempo en
que se ha mantenido viva la
deuda.
(*) Depósito : contrato por el
que el depositante entrega al
depositario medios de pago,
generalmente aceptados,
para su custodia. 
Es un medio utilizado por las
Entidades Bancarias para
captar recursos, siendo sus
principales modalidades:
cuentas a la vista, cuentas de





           Depósitos y créditos totales en el sistema bancario.  Aragón y España, años 1995 a 2002
Oficinas bancarias según tipos.  Aragón y España, año 2002 
(a  septiembre)


























































12. Datos de las comarcas 
Situación del proceso legislativo de comarcalización de Aragón, a 1 de Abril de 2003
Nº Denominación Oficial Fase Capital 
administativa (de 
la comarca )
Denominación oficial            
(incluyendo la palabra 
"comarca" o Delimitación 
comarcal)
1 La Jacetania Ley 9/2002 de 3 de mayo Jaca Comarca de La Jacetania
2 Alto Gállego Ley 13/2001 de 2 de Julio Sabiñanigo Comarca del Alto Gállego
3 Sobrarbe Ley 5/2003 de 26 de febrero Boltaña Comarca de Sobrarbe
4 La Ribagorza Ley 12/2002 de 28 de mayo Graus Comarca de La  Ribagorza
5 Cinco Villas Ley 26/2002 de 26 de Noviembre
Ejea de los 
Caballeros Comarca de Cinco Villas 
6
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca Ley 27/2002 de 26 de Noviembre Huesca
Comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca
7 Somontano de Barbastro Ley 4/2002 de 25 de Marzo Barbastro Barbastro
8 Cinca Medio Ley 3/2002 de 25 de Marzo Monzón Comarca de Cinca Medio
9 La Litera / La Llitera Ley 25/2002 de 12 de Noviembre Binefar Llitera
10 Bajo Cinca / Baix Cinca Ley 20/2002 de 7 de Octubre Fraga Cinca
11 Los Monegros Ley 17/2002 de 5 de Julio Sariñena Comarca de Los Monegros
12 Tarazona y el Moncayo Ley 14/2001 de 2 de Julio Tarazona Moncayo
13 Campo de Borja Ley 18/2001 de 19 de Noviembre Borja Comarca de Campo de Borja
14 Aranda Ley 9/2000 de 27 de Diciembre Illueca Comarca del Aranda
15 Ribera Alta del Ebro Ley 21/2001 de 26 de Diciembre Alagón del Ebro
16 Valdejalón Ley 16/2001 de 29 de Octubre
La Almunia de Dª 
Godina Comarca de Valdejalón
17 Zaragoza - - Zaragoza
18 Ribera Baja del Ebro Ley 13/2002 de 10 de junio Quinto
Comarcal de la Ribera Baja 
del Ebro
19
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp
Ley12/2003 de 24 de marzo Caspe
Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp
20 Comunidad de Calatayud Ley 9/2001 de 18 de Junio Calatayud
Comarca de la Comunidad 
de Calatayud
21 Campo de Cariñena Ley 31/2002 de 27 de Diciembre Cariñena Cariñena
22 Campo de Belchite Ley 24/2002 de 12 de Noviembre Belchite Belchite
23 Bajo Martín Ley 8/2003 de 12 de marzo Híjar Comarca del Bajo Martín
24 Campo de Daroca Ley 18/2002 de 5 de Julio Daroca Daroca
25 Jiloca Ley 13/2003 de 24 de marzo Calamocha Comarca del Jiloca
26 Cuencas Mineras Ley 28/2002 de 17 de Diciembre Utrillas Mineras
27 Andorra-Sierra de Arcos Ley 11/2002 de 14 de mayo Andorra
Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos
28 Bajo Aragón Ley 10/2002 de 3 de mayo Alcañiz Comarca del  Bajo Aragón
29 Comunidad de Teruel Ley 7/2003 de 12 de marzo Teruel
Comarca de la Comunidad 
de Teruel
30 Maestrazgo Ley 8/2002 de 3 de mayo Cantavieja Comarca de Maestrazgo
31 Sierra de Albarracín Ley 1/2003 de 11 de Febrero Albarracín
Comarca de la Sierra de 
Albarracín
32 Gúdar - Javalambre Ley 22/2001 de 26 de Diciembre Mora de Rubielos
Comarca de Gúdar - 
Javalambre
33 Matarraña / Matarranya Ley 7/2002 de 15 de Abril Valderrobres
Comarca de Matarraña / 
Matarranya
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12. Datos de las comarcas 
Superficie  
 Número de 




(km2) Año 2003 Año 1991 Año 2001 Año 2001
Aragón 47.720 730      1.188.817 1.204.215 25,2        
Provincia de Huesca 15.636 202      207.810 206.502 13,4        
Provincia de Teruel 14.810 236      143.680 135.858 9,2          
Provincia de Zaragoza 17.274 292      837.327 861.855 49,9        
1 La Jacetania 1.858 20        16.007 16.676 9,0          
2 Alto Gallego 1.360 8          12.297 12.176 9,0          
3 Sobrarbe 2.203 19        6.638 6.803 3,1          
4 La Ribagorza 2.460 34        11.915 11.792 4,8          
5 Cinco Villas 3.063 31        32.656 32.209 10,5        
6 Hoya de Huesca/Plana de Uesca 2.526 40        58.743 60.254 23,9        
7 Somontano de Barbastro 1.167 29        23.105 22.772 19,5        
8 Cinca Medio 577 9          22.265 22.132 38,4        
9 La Litera/La Llitera 734 14        19.477 18.487 25,2        
10 Los Monegros 2.764 31        23.253 20.989 7,6          
11 Bajo Cinca/Baix Cinca 1.420 11        22.666 22.254 15,7        
12 Tarazona y el Moncayo 452 16        14.520 14.168 31,3        
13 Campo de Borja 691 18        14.632 14.181 20,5        
14 Aranda 561 13        8.248 7.967 14,2        
15 Ribera Alta del Ebro 416 17        21.622 22.286 53,6        
16 Valdejalón 933 17        21.354 22.865 24,5        
17 Zaragoza 2.289 20        626.447 656.746 286,9      
18 Ribera Baja del Ebro 990 10        10.104 9.211 9,3          
19 Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 997 6          13.554 13.005 13,0        
20 Comunidad de Calatayud 2.518 67        41.954 39.144 15,5        
21 Campo de Cariñena 772 14        10.173 10.243 13,3        
22 Campo de Belchite 1.044 15        6.147 5.530 5,3          
23 Bajo Martín 795 9          8.484 7.329 9,2          
24 Campo de Daroca 1.118 35        7.360 6.467 5,8          
25 Jiloca 1.932 40        15.640 13.653 7,1          
26 Cuencas Mineras 1.408 30        11.226 9.485 6,7          
27 Andorra-Sierra de Arcos 675 9          12.606 11.034 16,3        
28 Bajo Aragón 1.304 20        26.195 26.516 20,3        
29 Comunidad de Teruel 2.792 46        42.243 42.767 15,0        
30 Maestrazgo 1.204 15        4.184 3.713 3,1          
31 Sierra de Albarracín 1.414 25        5.417 4.903 3,3          
32 Gudar-Javalambre 2.352 24        8.082 7.742 3,3          
33 Matarraña/Matarranya 933 18        9.603 8.716 9,3          
Fuentes: Instituto Geográfico Nacional y  Censos de Población y Viviendas, 1991 y  2001 INE
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12. Datos de las comarcas 
Movimiento Natural de la población.  
Año 2000







Aragón 9.924    12.576   2.652 -  20.976  24.001  3.025     
Provincia de Huesca 1.577    2.349     772 -     4.229    5.138    909        
Provincia de Teruel 1.070    1.679     609 -     3.432    3.790    358        
Provincia de Zaragoza 7.277    8.548     1.271 -  13.315  15.073  1.758     
1 La Jacetania 135       199        64 -       156       232       76          
2 Alto Gallego 77         119        42 -       128       47        81 -         
3 Sobrarbe 42         76          34 -       59         102       43          
4 La Ribagorza 67         156        89 -       92         137       45          
5 Cinco Villas 216       367        151 -     294       143       151 -       
6 Hoya de Huesca/Plana de Uesca 534       675        141 -     353       503       150        
7 Somontano de Barbastro 186       272        86 -       149       58        91 -         
8 Cinca Medio 178       231        53 -       137       157       20          
9 La Litera/La Llitera 129       217        88 -       105       84        21 -         
10 Los Monegros 114       247        133 -     203       172       31 -         
11 Bajo Cinca/Baix Cinca 180       258        78 -       155       67        88 -         
12 Tarazona y el Moncayo 99         159        60 -       117       109       8 -           
13 Campo de Borja 101       180        79 -       129       103       26 -         
14 Aranda 74         84          10 -       87         51        36 -         
15 Ribera Alta del Ebro 165       303        138 -     302       427       125        
16 Valdejalón 169       256        87 -       290       477       187        
17 Zaragoza 5.859    6.001     142 -     2.498    2.893    395        
18 Ribera Baja del Ebro 52         100        48 -       103       66        37 -         
19 Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 88         171        83 -       101       21        80 -         
20 Comunidad de Calatayud 260       560        300 -     423       275       148 -       
21 Campo de Cariñena 70         111        41 -       164       163       1 -           
22 Campo de Belchite 23         74          51 -       78         38        40 -         
23 Bajo Martín 35         124        89 -       105       70        35 -         
24 Campo de Daroca 36         81          45 -       145       99        46 -         
25 Jiloca 82         188        106 -     162       156       6 -           
26 Cuencas Mineras 61         100        39 -       153       123       30 -         
27 Andorra-Sierra de Arcos 87         138        51 -       173       73        100 -       
28 Bajo Aragón 239       303        64 -       211       307       96          
29 Comunidad de Teruel 412       497        85 -       276       283       7            
30 Maestrazgo 21         39          18 -       65         36        29 -         
31 Sierra de Albarracín 26         68          42 -       88         60        28 -         
32 Gudar-Javalambre 58         99          41 -       78         55        23 -         
33 Matarraña/Matarranya 49         123        74 -       68         60        8 -           
(1) Saldo Vegetativo = Nacimientos - Defunciones
Fuentes:Delimitación Comarcal a 1/1/2001 (Leyes  8/1996 y 7/1999)  D.G.A.
Movimiento Natural de la Población, 2000   IAEST
Estadísticas de Variaciones Residenciales 2000   INE
(2) El concepto Migraciones se refiere a los cambios de residencia de la población y que son registrados en los 
Padrones Municipales, como altas y bajas padronales.
*) l t  i raci es  r fi r   l  i   r i i   l  l ci  y  s  r istr s  l s Padrones 
Municipales, como altas y baj s padron les.
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12. Datos de las comarcas 
Saldo vegetativo y saldo migratorio.  Comarcas, año 2000






Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Somontano de Barbastro
Cinca Medio
La Litera / La Llitera
Los Monegros
Bajo Cinca/Baix Cinca
Tarazona y el Moncayo
Campo de Borja
Aranda
Ribera Alta del Ebro
Valdejalón
Zaragoza
Ribera Baja del Ebro















Saldo Vegetativo Saldo Migratorio
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12. Datos de las comarcas 







Aragón 554     15.193  173.229   323         7.934      
Provincia de Huesca 120     2.887    28.067     74           1.709      
Provincia de Teruel 81       2.078    19.527     74           1.340      
Provincia de Zaragoza 353     10.228  125.635   175         4.885      
1 La Jacetania 10       251       2.375       5             170         
2 Alto Gállego 11       195       1.571       3             91           
3 Sobrarbe 6         92        676          4             106         
4 La Ribagorza 9         155       1.073       6             180         
5 Cinco Villas 18       393       3.916       8             234         
6 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 29       840       9.462       15           502         
7 Somontano de Barbastro 11       324       3.157       9             197         
8 Cinca Medio 12       309       3.286       5             119         
9 La Litera / La Llitera 8         206       2.008       9             141         
10 Los Monegros 13       250       1.861       12           157         
11 Bajo Cinca/Baix Cinca 16       330       3.105       11           135         
12 Tarazona y el Moncayo 6         182       1.923       4             150         
13 Campo de Borja 8         182       1.656       8             119         
14 Aranda 4         103       966          2             55           
15 Ribera Alta del Ebro 15       283       2.672       9             166         
16 Valdejalón 12       298       3.081       8             108         
17 Zaragoza 234     7.789    102.070   102         3.282      
18 Ribera Baja del Ebro 6         85        792          6             105         
19 Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 9         157       1.619       4             86           
20 Comunidad de Calatayud 19       456       4.569       8             300         
21 Campo de Cariñena 7         120       1.005       7             85           
22 Campo de Belchite 4         45        342          2             40           
23 Bajo Martín 4         84        691          5             102         
24 Campo de Daroca 6         70        517          2             65           
25 Jiloca 7         166       1.389       7             140         
26 Cuencas Mineras 7         168       1.337       6             87           
27 Andorra-Sierra de Arcos 5         176       1.681       4             124         
28 Bajo Aragón 13       407       4.249       11           165         
29 Comunidad de Teruel 26       733       7.705       19           381         
30 Maestrazgo 3         58        401          1             41           
31 Sierra de Albarracín 3         57        359          3             67           
32 Gúdar - Javalambre 6         100       726          5             144         
33 Matarraña / Matarranya 7         129       989          13           89           
(1) No se incluyen los centros de educación de adultos y a distancia
Fuentes: Estadística de la Enseñanza no Universitaria en Aragón 2001-2002.IAEST
         Estadística de Bibliotecas, Aragón 2000.IAEST








Año 2000     
(*) Centros, Profesores y Alumnos se refieren a las Enseñanzas de Régimen General (Infantil, Primaria, 
Secundaria y Educación Especial)
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2002    
(Media Anual)          
2002             
(Media Anual)          
2001            
(Mill. euros)                     
 2003                   
(a 1 de enero)
1995             
(Euros)             
Aragón 35.147    478.542        1.924,5      67.796     8.702,2    
Provincia de Huesca 4.232      80.140             -   38.230     8.774,0    
Provincia de Teruel 3.389      48.243             -   11.656     8.532,0    
Provincia de Zaragoza 27.526    350.159            -   17.910     8.380,0    
1 La Jacetania 353         4.619           22,9           7.261       8.582,0    
2 Alto Gállego 275         4.106           15,9           5.547       8.922,5    
3 Sobrarbe 144         1.737           19,7           11.273     8.047,4    
4 La Ribagorza 198         3.353           69,6           8.141       7.559,4    
5 Cinco Villas 729         9.436           143,2         749          7.802,6    
6 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 1.457      25.179         132,7         3.115       10.737,0  
7 Somontano de Barbastro 509         7.807           77,9           2.272       7.758,5    
8 Cinca Medio 543         7.259           68,1           316          7.866,1    
9 La Litera / La Llitera 262         6.067           123,2         210          7.907,8    
10 Los Monegros 287         4.910           157,0         281          7.539,4    
11 Bajo Cinca/Baix Cinca 299         7.962           131,2         980          7.647,7    
12 Tarazona y el Moncayo 521         4.191           34,4           650          7.259,1    
13 Campo de Borja 365         3.819           44,0           119          7.224,0    
14 Aranda 133         2.580           6,3             36            6.587,4    
15 Ribera Alta del Ebro 559         16.146         37,6           327          7.497,4    
16 Valdejalón 542         7.711           76,8           497          7.483,9    
17 Zaragoza 22.725    263.517        97,3           9.046       9.225,5    
18 Ribera Baja del Ebro 190         2.938           40,3           113          8.217,0    
19 Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 364         3.544           79,0           852          7.261,9    
20 Comunidad de Calatayud 867         9.218           58,5           3.948       7.603,9    
21 Campo de Cariñena 170         2.764           36,6           116          7.407,5    
22 Campo de Belchite 204         1.080           37,9           20            6.915,0    
23 Bajo Martín 170         1.738           30,2           136          7.344,1    
24 Campo de Daroca 64           1.570           45,9           271          7.365,0    
25 Jiloca 243         3.186           78,4           567          7.477,7    
26 Cuencas Mineras 343         1.886           18,0           516          7.636,3    
27 Andorra-Sierra de Arcos 403         2.854           12,0           265          8.752,5    
28 Bajo Aragón 598         7.791           81,1           1.084       7.812,1    
29 Comunidad de Teruel 1.181      17.978         54,1           1.876       8.920,7    
30 Maestrazgo 51           838              12,7           1.078       7.341,4    
31 Sierra de Albarracín 105         977              8,6             2.024       7.257,8    
32 Gúdar - Javalambre 174         2.094           14,4           3.364       7.171,9    
33 Matarraña / Matarranya 120         2.318           59,2           746          7.041,5    
Sin Clasificar - 35.370         - - -
(1) Los alojamientos incluídos son: Hoteles, Apartamentos, Campings, Áreas de Acampada y Apartamentos Turísticos
( - ) Sin dato
Fuentes: Instituto Nacional de Empleo
         Información elaborada por el IAEST, a partir de datos facilitados por la Tesorería de la Seguridad Social
         Guía de Servicios Turísticos de Aragón, 2003   Departamento de Cultura y Turismo
         Datos agrarios básicos 2001-2002. Departamento de Agricultura,  D.G.A.
        "Un modelo para la estimación de la renta comarcal. Aplicación a las comarcas aragonesas". A. Aznar, M. Aparicio.
         (Documento de trabajo del IAEST nº 1). Dicembre-2000
         Contabilidad regional de España. Base 1995. INE
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% menores de  
25 años
% de 65 y 
más años
1999 1/1/1999 1/1/1999 1999 1999
EUR 15 3.191.120  117,8  8,27     29,27       16,28    1,07  
Bélgica 30.518       334,7  0,90  2,77     29,77       16,75    1,11  0,49
Dinamarca 43.094       123,4  0,30  3,63     30,06       14,82    1,24  0,42
Alemania 357.021     229,9  1,12  32,29   26,84       16,24    0,94  0,45
Grecia 131.626     80,1    5,67  4,44     29,12       17,29    0,96  
España 504.790     78,5    4,80  1,90     29,53       16,63    0,95  0,49
Aragón 47.650       24,6    4,30  3,68 -    25,58       21,34    0,82  0,63
Francia 543.965     107,8  5,40  3,87     31,85       16,02    1,27  
Irlanda 70.273       53,3    4,19  6,70     39,32       11,21    1,43  0,55
Italia 301.316     191,3  2,21  0,18     26,23       17,97    0,93  0,52
Luxemburgo 2.586        167,2  3,63  14,81   30,20       14,27    1,29  0,47
Holanda 33.882       466,7  5,77  6,49     30,43       13,56    1,27  0,52
Austria 83.859       96,5    5,66     28,66       15,48    0,97  0,44
Portugal 91.906       110,5  2,85  2,18     30,48       16,36    1,14  0,56
Finlandia 304.529     17,0    4,05     31,00       14,83    1,12  0,36
Suecia 410.934     21,6    4,29     30,07       17,29    1,00  0,34
Reino Unido 243.820     244,0  1,79  3,95     31,36       15,60    1,18  0,57















13. Aragón en la Unión Europea
Evolución de la población en los períodos: 1979-1989 y 1989-1999
(%) 





Densidad de Población.  Año 1999 
(hab/km2)





Distribución de la población por grandes grupos de edad,
 Año 1999 
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Tasas de natalidad y de mortalidad infantil.  Año1999







13. Aragón en la Unión Europea
Principales indicadores
Tasa de Actividad (%) Grado de Tasa de Paro (%)
Total Hombres Mujeres dependencia* Total Hombres Mujeres
2001 2001
EUR 15 56,0 65,5 47,1 2,0 7,6 6,5 8,9
Bélgica 50,9 60,5 41,9 1,9 6,6 5,9 7,5
Dinamarca 65,2 70,9 59,7 2,0 4,4 3,9 5,1
Alemania 57,5 66,2 49,3 2,1 7,8 7,5 8,1
Grecia 48,7 60,9 37,6 2,0 10,2 6,7 15,4
España 50,6 63,0 39,2 2,0 13,1 9,2 19,0
Aragón 50,4 62,9 38,6 2,0 8,4 4,9 13,7
Francia 55,5 62,7 48,9 1,9 8,5 6,9 10,5
Irlanda 59,1 70,9 47,6 2,1 3,7 3,8 3,6
Italia 48,3 61,4 36,2 2,1 9,5 7,3 12,9
Luxemburgo 53,8 65,7 42,4 2,1 2,4 1,9 3,1
Holanda 64,2 73,5 55,1 2,1 2,3 2,0 2,6
Austria 58,2 67,9 49,4 2,1 3,4 2,9 4,1
Portugal 62,1 71,0 54,1 2,1 4,0 3,1 5,1
Finlandia 63,3 68,4 58,5 2,0 9,1 8,5 9,8
Suecia 62,7 67,0 58,6 1,8 5,1 5,1 5,0
Reino Unido 62,0 70,2 54,2 1,9 4,8 5,3 4,3
(*) Grado de Dependencia es la relación entre las poblaciones Activa e Inactiva
Fuente: Eurostat Databases. Eurostat. 2002
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13. Aragón en la Unión Europea
Principales indicadores
Ocupación, 2001 PIB por habitante, 2000
Agricultura Industria Servicios Euros PPC *
 (Total = 100) (UE15 = 100)
EUR 15 4,1 28,5 66,7 22.577 100,0
Bélgica 1,4 25,5 73,1 24.237 107,1
Dinamarca 3,5 25,4 70,9 32.576 119,3
Alemania 2,6 32,8 64,6 24.698 105,4
Grecia 16,0 22,8 61,2 11.639 66,9
España 6,5 31,6 61,9 15.248 81,7
Aragón 7,7 35,1 57,3 16.206 86,9
Francia 4,0 25,5 68,6 23.385 100,5
Irlanda 7,0 29,0 63,6 27.322 116,2
Italia 5,2 31,7 63,1 20.165 104,5
Luxemburgo 1,5 21,4 76,8 46.401 194,0
Holanda 2,9 20,4 71,2 25.191 112,8
Austria 5,8 29,4 64,8 25.258 112,7
Portugal 12,9 34,0 53,0 11.494 73,3
Finlandia 5,8 27,0 66,9 25.337 104,1
Suecia 2,7 24,1 73,0 28.010 101,0
Reino Unido 1,4 24,9 73,5 26.096 99,9
Fuente: Eurostat Databases. Eurostat. 2002
(*) PPC: paridad de poder de compra: es una moneda artificial que refleja los diferentes 
niveles de precios de los países, que no quedan reflejados por los tipos de cambio. Esto 
permite una mejor comparación entre los datos.
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PIB por habitante.  Año 2000






PIB por habitante (PPC).  Año 2000
(PIB UE 15 = 100)
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